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التخطي��ط الاس��تراتيجي وأث��ره على تطبي��ق متطلبات الجودة الش��املة في 
التعلي��م الجامع��ي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  في جامعة س��رت 
- الليبية
د. م�شطفى عبدالله الفقهـي                 د. محمد عمر �شقلوف
 الملخص:
هدفــت هــذه الدرا�شــة اإلى التعــرف علــى مــدى تطبيــق التخطيــط الا�شتراتيجي لــدى اأع�شــاء هيئة 
التدري�ــس في كليــات جامعة �شرت، كما هدفــت اإلى التعرف على مدى تطبيق محاور الجــودة ال�شاملة بالكليات 
كمــا يراهــا اأع�شــاء هيئة التدري�س فيهــا، وذلك للتركيز على محــاور اأربعة :(محور تو�شيــف المناهج، ومحور 
النظــم واللوائــح، ومحور التقنيات التعليميــة، ومحور المكتبة). وهدفت اأي�شا هــذه الدرا�شة اإلى التعرف على 
اأثر تطبيق مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محاور الجودة ال�شاملة في كليات جامعة �شرت .
وقــد تكــون مجتمع الدرا�شة من جميــع اأع�شاء هيئة التدري�س، وتم اختيار عينــة ع�شوائية منهم، وتم 
توزيــع ا�شتبانــه الدرا�شة على اأفراد العينة، وقــد كان عددها (57) ا�شتبانه، وتم ا�شــترداد(85 ) من مجموع 
الا�شتبيانــات الموزعــة، وقــد تم ا�شتخدام برنامج الحزمــة الاإح�شائية للعلوم الاجتماعيــة (SSPS  ) لتفريغ 
الا�شتبيانــات ولتحليلهــا ، ومن بــن عنا�شر التحليــل الاإح�شائي التــي ا�شتخدمت في هذه الدرا�شــة التكرارات 
والمتو�شطــات الح�شابيــة، والانحرافــات المعياريــة، ومعامل األفــا كرونباخ  للتحقــق من ثبات محــاور الدرا�شة، 
بالاإ�شافــة اإلى اختبــار تحليل الانحــدار الب�شيط  لفح�س الاثــر واختبار (t) للعينة الواحــدة بهدف اختبار 
ومعرفــة اأثــر هــذا التطبيق على محــاور الجودة ال�شاملــة ، ومن خلال تحليــل البيانات تو�شلــت الدرا�شة اإلى 
مجموعة من النتائج، اأهمها :
1 -  اأّن كليات جامعة �شرت تطبق مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي، ومحاور اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم 
الخا�شعــة للاختبار والتحقــق ،والمتمثلة في: (تو�شيــف المناهج، والنظم واللوائــح، والو�شائط التعليمية 
وتقنية المعلومات، واأع�شاء هيئة التدري�س)، حيث كانت نتيجة التطبيق اإيجابيا.
2 -  اأظهرت الدرا�شة عدم وجود فروق معنوية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في كليات جامعة �شرت 
لم�شتويات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة يعزى للدرجة العلمية.
3 - كمــا اأظهــرت الدرا�شة وجود اأثر معنــوي لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي (كمتغــر م�شتقل) على تطبيق 
محور التقنيات التعليمية (كمتغر تابع).
الكلمات المفتاحية : التخطيط الا�شتراتيجي ،   اإدارة الجودة ال�شاملة .
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Strategic Planning and Its Impact in the Application of Total Quality 
Requirements in University Education from the Perspective of 
Faculty Members at Sirte University 
Abstract:
This paper aimed to identify the extent of the application of strategic planning 
among faculty members in the colleges of Sirte University. It also aimed to identify 
the extent of the application of TQM at colleges as seen by the faculty members. The 
focus was on these areas: course descriptions, rules and regulations, educational 
technology, and the library. Furthermore, this paper aimed to investigate the impact 
of the application of the concept of strategic planning on TQM in the colleges of 
Sirte University.
The study population consisted of all faculty members, and a sample was 
randomly  selected. 75 questionnaires were distributed and (58) questionnaires 
were returned. the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used for 
analyzing the collected data. Statistical procedures included frequencies, means, 
standard deviations, and coefficient alpha Cronbach to verify the reliability of study 
instruments, as well as the test of simple regression analysis to examine the impact, 
and the (t) test (t) per sample to measure the impact of this application on the overall 
quality areas. Through data analysis, the following findings were revealed. 
1. Colleges of Sirte University applied the concept of strategic planning and 
requirements  of TQM under investigation  including course descriptions, rules 
and regulations, educational media and information technology and faculty 
members, where the result of  applying these requirements was  positive.
2. The study showed no significant differences in the faculty members’ perspective 
of the level of applying TQM that can be attributed to to the academic degree. 
3. The study also showed that there was an  impact of the presence of a significant 
effect of the concept of strategic planning (independent variable) on the 
application of the  educational technology (the dependent variable).
Keywords:Strategic Planning, Total Quality Management .
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  المقدمة:
لقــد �شهد التعليم العــالي تحوًلا جذريًا في اأ�شاليب التدري�س واأنمــاط التعليم ومجالاته ، وقد اأتى هذا 
التطــور ا�شتجابــة لجملــة من التحديات التــي واجهت التعليم العــالي ، والتي تمثلت في تطــور تقنيات التعليم 
وزيادة الاإقبال عليه ، والانفجار المعرفي الهائل وظاهرة العولمة ، مما حذا بالقائمن عليه اإلى �شرورة اإحداث 
تغيــر في طريقــة التفكــر نحــو التوجهــات الا�شتراتيجية ، والقيــادة الفاعلــة القائمة على ا�شتثمــار الموارد 
الب�شرية ، واإعدادها الاإعداد الملائم لا�شتيعاب كافة المتغرات ، وح�شن اختيا ر البدائل في �شوء روؤية وا�شحة 
ونظرة م�شتقبلية واعية لعملية التغير. ويعد التعليم العالي من اأهم المراحل التعليمية في حياة الاإن�شان ، لاأنه 
ياأتــي ا�شتكماًلا لما تم تحقيقه في مراحــل التعليم الاأ�شا�شية والثانوية ، ولذلك فاإن تحقيق الاأهداف التربوية 
التي يتوخاها المجتمع يعتمد على قدرة النظام التربوي على تحقيق اأهدافه في هذه المراحل. واإذا كان النظام 
التربوي والتعليمي في مراحل التعليم العالي قادرًا على بناء المعارف والاتجاهات ، فاإن تحقيق النوعية في هذا 
التعليــم لا يتحقــق اإلا من خلال توجيه وتخطيط ا�شتراتيجي يحقق التميــز والتنمية للموؤ�ش�شات الجامعية. 
ولكي تتمكن الجامعات من معاي�شة ع�شر العولمة والتعامل مع مفرداته ، وا�شتيعاب التقنية التي فر�شت نف�شها 
علــى مختلــف قطاعات الحياة المعا�شرة ، فاإن عليها اأن تخو�س عملية تغيــر �شامل وجذري يتعدى ال�شكل اإلى 
الم�شمــون ، بحيث يحقق ال�شــورة المتنا�شبة مع متطلبات الع�شر . وتتطلب عملية التغير هذه تحديد الاأهداف 
الا�شتراتيجيــة ، والمبــادئ الهاديــة للمنظومــة القومية للتعليــم الجامعي ، لتكــون اأ�شا�شًا ينطلــق منه برنامج 
تطوير التعليم الجامعي والعالي في �شوء الروؤية الوا�شحة للتحولات الجذرية والمحلية والاإقليمية والعالمية 
، وت�شتنــد ا�شتراتيجيــة التغيــر اإلى اإدراك واٍع لطبيعــة الدور الخطــر الذي يوؤديه التعليــم الجامعي في نمو 
الاأمم وال�شعوب (ال�شلمي ،1002، �س072).
ومــن المنظــور التاريخــي ي�شيــع ا�شتخدام م�شطلــح (ا�شتراتيجــي) في المجالــن الحربي وال�شيا�شــي، اأما 
مفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجي فقد �شاع ا�شتخدامه وتطبيقه بطرق ريا�شية بحتة في مجال نظرية الخطة 
التــي ت�شتخــدم في �شــرح وتف�شر ال�شلوك الاقت�شــادي للمنظمات، كمــا ي�شتخدم هذا المفهوم مــن قبل اأ�شحاب 
نظريــات التنظيــم، وذلــك يعني اأن هذا من النوع مــن التخطيط يركز على الفاعليــة ssenevitceffE اأكثر من 
تركيــزه علــى الكفاءة ycneiciffE، وهذا يوؤكد التركيز على اإنجاز اأف�شــل النتائج اأكثر من التركيز على اإنجاز 
الاأمــور بطريقة �شحيحة، ويعــد التخطيط الا�شتراتيجــي gninnalP cigetartS اأول خطوات ومهام الاإدارة 
الا�شتراتيجية، وهو يتعلق بتحديد اتجاه المنظمة في الم�شتقبل الذي ينطوي بدوره على تحديد كل من ر�شالة 
المنظمــة واأهدافهــا، بنــاء على تحليل للو�شــع الحالي والم�شتقبلي لكل مــن البيئة المحيطة والقــدرات الذاتية، 
وبعدهــا يتم ترجمة تلــك الاأهداف اإلى برامج وخطط على الم�شتوياتــات الا�شترتيجية، وقد ظهر التخطيط 
الا�شتراتيجــي قبــل ظهــور مفهــوم الاإدارة الا�شتراتيجيــة، و�شــاد حتــى بدايــة ال�شبعينيات في ظــل افترا�س 
مــوؤداه: �شهولــة التنبوؤ بالم�شتقبل لاأجل طويــل، وكان الم�شوؤول الوحيد عن التخطيــط الا�شتراتيجي هو رجال 
الاإدارة العليــا الذيــن يكلفون باقي اأع�شاء المنظمــة بعد ذلك بتنفيذ الخطــط الا�شتراتيجية التي تم و�شعها 
وفــق اأبجديــات الا�شتراتيجيــات، وهنا تبدو الحاجة ملحــة اإلى مراجعة المفاهيم الاأ�شا�شيــة التالية للاإدارة 
الا�شتراتيجيــة، وهــي �شتكــرر كثــًرا في هذه الورقــة، حتى يمكــن بو�شوح معالجــة التخطيــط الا�شتراتيجي 
كمدخل للتطوير في موؤ�ش�شات التعليم العالي.
وتعنــي الا�شتراتيجيــة( ygetartS)  اأنهــا  خطــط واأن�شطة المنظمــة التي يتم و�شعهــا بطريقة ت�شمن 
خلق درجة من التطابق بن ر�شالة المنظمة واأهدافها، وبن هذه الر�شالة والبيئة التي تعمل بها ب�شورة فعالة 
وكفاءة عالية. اأو هي بمعنى اآخر «قرارات مهمة وموؤثرة تتخذها المنظمة لتعظيم قدرتها على الا�شتفادة مما 
تتيحــه البيئــة من الفر�س، ولو�شع اأف�شل الو�شائــل لحمايتها مما تفر�شه البيئة عليهــا من تهديدات، وتتخذ 
على م�شتوى المنظمة وم�شتوى وحداتها الا�شتراتيجية، وكذلك على الوظائف.
 والا�شتراتيجيــون(stsigetartS )هــم «طبقة الاإدارة العليا وروؤ�شــاء الوحدات الا�شتراتيجية وروؤ�شاء 
الاأن�شطة الرئي�شية، الذين لهم حق اتخاذ القرارات الا�شتراتيجية .اأما روؤية المنظمة( noisiV) فهي «اأحلام 
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المنظمــة وطموحاتهــا التــي لا يمكن تحقيقها في ظــل الاإمكانات الحاليــة، واإن كان من الممكن الو�شــول اإليها في 
الاأجل الطويل».
 ور�شالــة المنظمــة (noissiM) هــي «الخ�شائ�ــس الفريــدة للمنظمة التــي تجعلها مميزة عــن المنظمات 
الاأخــرى.. وت�شهــم ر�شالة المنظمــة في الاإجابة عن ال�شــوؤال الرئي�شي الــذي يواجه الم�شوؤولن وهــو: ما عملنا 
الجوهري تجاه عميلنا ومجتمعنا ؟ وهي بمعنى اإجرائي وثيقة مكتوبة تمثل د�شتور المنظمة والمر�شد الرئي�شي 
لكافــة القرارات والجهود، وتغطي عادة فترة زمنية طويلــة ن�شبًيا».  واأغرا�س المنظمة (slaoG) هي الحالة 
المرغوبة وال�شامة للموؤ�ش�شة في الم�شتقبل، وفي مدى زمني يتراوح من �شنة اإلى ع�شر �شنوات.
مشكلة الدراسة:
لم يحــظ التخطيــط الا�شتراتيجي باهتمام كاف من قبـل الجامعات الليبية بالرغم اأن  الجامعات  التي 
ت�شتخــدم هذا الاأ�شلوب تعد اأكــثر نجاحًا وفاعلية من الجامعات التي لا تتبــع منهج التخطيط الا�شتراتيجي، 
علــى الرغــم من اأن تطبيق الجــودة ال�شاملة في مجال التعليــم بالجامعات الليبية  قد حقــق اهتمامًا ملحوظًا، 
�شــواء في التغلــب على م�شــكلات التعليم ، اأو في الوفــاء بمتطلبات المجتمع منه، حيث لاحــظ الباحث من خلال 
عملــه في ق�شــم الجــودة، وم�شاركته في الموؤتمــرات العلمية وفي الاأنـ�شطــة والور�س التي عقدتهــا الجامعات ، اأن 
عمليـة التخطـيط و�شياغة الخطط الا�شتراتيجية لا تزال تو�شع ب�شكل منف�شل عن محاور ومعاير الجودة ، 
كما لاحظ اأن موؤ�ش�شات التعليم العالي الليبية ت�شع خططها الا�شتراتيجية ثم تـ�شع خططا للجودة لتح�شن 
اأدائها، الاأمر الذي ي�شر اإلى �شعف في اإدراك اأهميـة دور التخطـيط الا�شتراتيجي وتكامله في تحقيق متطلبات 
الجودة  . 
ومــن هنا تــرز م�شكلة البحث في التعرف علــى مدى تطبيق عنا�شر التخطيــط الا�شتراتجي المتمثلة في 
( الروؤية، الر�شالة، الاأهداف الا�شتراتيجية) في كليات جامعات �شرت ،وفي التعرف على مدى تطبيق متطلبات 
محاور الجودة في كليات جامعة �شرت،  والتعرف اأي�شا على اأثر هذا التطبيق على محاور اإدارة الجودة ال�شاملة 
في كليات جامعة �شرت.
أسئلة الدراسة :
        ومما �شبق يمكن �شياغة الم�شكلة في الت�شاوؤلات الاآتية :
- اإلى اأي مــدى تطبــق كليــات جامعة �شرت مفهــوم التخطيط الا�شتراتجــي والمتمثلة في الروؤيــة، والر�شالة، 
والاأهداف الا�شتراتيجية ؟
- اإلى اأي مــدى تطبــق كليــات جامعة �شرت مفهوم محــاور اإدارة الجــودة ال�شاملة المتمثلــة في محور تو�شيف 
المناهج، ومحور النظم واللوائح، ومحور التقنيات التعليمية، ومحور المكتبة ؟
- هــل يوجد اأثر لمفهوم التخطيــط الا�شتراتيجي على تطبيق محاور اإدارة الجودة ال�شاملة في كليات جامعة 
�شرت ؟
أهمية الدراسة:
1 - تنبــع الغايــة مــن هــذه الدرا�شة في الحاجة الما�شــة لاإدارة موؤ�ش�شــات التعليم العالي الليبــي ب�شكل عام و 
جامعة �شرت ب�شكل خا�س لمثل هذه الدرا�شة التي �شت�شهم في تطوير وتح�شن اأداء هذه الموؤ�ش�شات .
2 - اأهميــة التخطيــط الا�شتراتيجي في كليات جامعــة �شرت ودوره في تقديم الحلــول للم�شاكل في موؤ�ش�شات 
التعليم العالي.
3  - الاإ�شهام في مو�شوع اإدارة الجودة ال�شاملة في موؤ�ش�شاتنا العلمية والتعليمية. 
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أهداف الدراسة:
      تهدف هذه الدرا�شة اإلى الاآتي:
1  - التعرف على م�شتوى تطبيق التخطيط الا�شتراتيجي في كليات جامعة �شرت.
2 - التعــرف على تطبيــق محاور الجودة ال�شاملة في كليات جامعة �شرت، والمتمثلة في محور تو�شيف المناهج، 
ومحور النظم واللوائح، ومحور التقنيات التعليمية، و محور المكتبة.
3  - التعرف على اأثر التخطيط الا�شتراتيجي على محاور الجودة ال�شاملة في كليات جامعة �شرت .
حدود الدراسة:
الحدود الزمنية :تم اإجراء هذه الدرا�شة خلال الف�شل الدرا�شي الخريف 4102  - 5102 Ԁ
الحدود المكانية : اقت�شرت هذه الدرا�شة على الكليات  التابعة للجامعة �شرت. Ԁ
الحدود الب�شرية : اقت�شرت هذه الدرا�شة على عينة من اأع�شاء هيئة التدري�س في كليات جامعة �شرت.  Ԁ
فرضيات الدراسة:
الفر�شيــة الرئي�شة الاأولى:- تطبــق كليات جامعة �شرت مفهوم التخطيــط الا�شتراتيجي المتمثلة في (  Ԁ
الروؤية، والر�شالة، والاأهداف والا�شتراتيجية).
الفر�شيــة الرئي�شــة الثانيــة :- تطبــق كليات جامعة �شــرت محــاور اإدارة الجودة ال�شاملــة  المتمثلة في  Ԁ
(محــور تو�شيف المناهج، ومحور النظم واللوائح، ومحور المكتبة، ومحور التقنيات التعليمية) ، حيث 
يمكننا تق�شيم هذه الفر�شية الرئي�شة اإلى الفر�شيات الفرعية الاآتية:
 تطبق كليات جامعة �شرت محور تو�شيف المناهج . ӽ
 تطبق كليات جامعة �شرت محور النظم واللوائح. ӽ
 تطبق كليات جامعة �شرت محور  المكتبة . ӽ
تطبق كليات جامعة �شرت محور التقنيات التعليمية. ӽ
الفر�شيــة الثالثــة : - توجــد فــروق معنويــة في نظرة اأع�شــاء هيئــة التدري�س في كليــات جامعة �شرت  Ԁ
لم�شتويات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة يعزى اإلى الدرجة العلمية.
الفر�شية الرابعة:-  يوجد اأثر ذو دلالة اإح�شائية لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محاور  Ԁ
الجــودة ال�شاملــة في كليات جامعــة �شرت ،حيث يتــم تق�شيم هــذه الفر�شية اإلى فر�شيــات الفرعية 
الاآتية:
 وجود اأثر ذو دلالة اإح�شائية لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محور تو�شيف المناهج. ӽ
وجود اأثر ذو دلالة اإح�شائية لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محور النظم واللوائح. ӽ
 وجود اأثر ذو دلالة اإح�شائية لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محور المكتبة. ӽ
 وجود اأثر ذو دلالة اإح�شائية لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محور التقنيات التعليمية. ӽ
الإطار النظري:
اأهمية التخطيط الا�شتراتيجي في موؤ�ش�شات التعليم العالي
تنبع اأهمية التخطيط الا�شتراتيجــي لموؤ�ش�شات التعليم العالي في النقاط الاآتية(عبدالمنعم،والمبي�شين،102
2،�س223):
1 -و�شع اإطار عام لتحديد التوجهات الم�شتقبلية للتعليم العالي.
2 -ت�شجيع الجهات الم�شرفة على التعليم العالي على العمل معًا والم�شاركة في �شياغة روؤية م�شتركة وموحدة 
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للتعليم العالي.
3  - و�شوح الروؤية والاأهداف والغايات الم�شتقبلية لجميع الم�شتفيدين والقائمن على هذا القطاع الحيوي.
4 -فتح مجال لم�شاركة قطاع عري�س من فئات المجتمع المتنوعة في �شياغة الا�شتراتيجية.
5 -رفع درجة الوعي باأهمية التغير ورفع الكفاءة الاإدارية لاإحداث التغير المطلوب.
6 -ي�شاعد في ابتكار طرق واآليات عمل جديدة تح�شن من م�شتوى الاأداء.
7 -تحديد مجالات التغير والتحديات التي تواجه النظام التعليمي وو�شع الحلول المنا�شبة لعلاجها.
موؤ�شرات الجودة في التعليم العالي :
تعتــر المعايــر التي و�شعهــا رواد الجــودة الاأوائل اأمثــال بالدريدج وكرو�شبــي من الاأ�ش�ــس المهمة التي 
بنــى علــى اأ�شا�شها العديد من الباحثن الذين طــوروا موؤ�شرات للجودة في التعليم العالي، وت�شلح اأن تكون اأداة 
للقيا�ــس الدقيــق لمدى تقــدم وتطور الموؤ�ش�شة، فقــد طورت موؤ�شرات للجــودة في التعليم العــالي ت�شمنت اأربعة 
وع�شرين موؤ�شرا ( كنعان، 3002 ،12  - 72 ) توزعت على المحاور الاآتية :
1 -محــور الطلبــة : ويتنــاول موؤ�شــرات الانتقــاء و�شيا�شة القبــول، ون�شبة عــدد الطلبــة اإلى اأع�شاء هيئة 
التدري�ــس المقبولة بح�شب المعاير العالمية في هذا المجال، ومتو�شط تكلفة الطالب باعتبارها موؤ�شرا مهما 
لتحقــق الجــودة على اأن يكون موؤ�شرا من بن عدد مــن الموؤ�شرات التي تدعم تحقق الجودة، ومن الموؤ�شرات 
المهمــة الخدمات المقدمــة للطلبة كالخدمات ال�شحيــة، والاإر�شاد، والاإقامة، والم�شاعــدات المالية، ويعتر 
ا�شتعداد ودافعية الطلبة للتعليم وتهيئة الظروف المنا�شبة للعملية التعليمية قبل بدء الدرا�شة واأثنائها 
من الموؤ�شرات المهمة التي ت�شهم في تحقيق النجاح ورفع ن�شبة المتخرجن وم�شتواهم العلمي والعملي، وهذه 
تعتر من اأهم الموؤ�شرات في هذا المحور، فم�شتوى المتخرج الجامعي هو المخرج النهائي والموؤ�شر الذي يحقق 
ر�شى المجتمع عن اأداء الجامعة، ويعر عن م�شتواها الاأكاديمي والاإداري .
2 -محــور اأع�شــاء هيئة التدري�س : ويت�شمن موؤ�شرات الموؤهل، والتدريــب والتاأهيل لاأع�شاء هيئة التدري�س، 
والاإنتاج العلمي المن�شور ، ومدى تفرغهم للعمل الجامعي، ومدى م�شاركتهم في الجمعيات المهنية والعلمية، 
وعلاقة المدر�شن بالطلبة القائمة على احترام اأع�شاء هيئة التدري�س لطلبتهم.
3 -محــور جــودة المناهج الدرا�شية : حيث يعد المنهج الدرا�شي عن�شــرا رئي�شًا من عنا�شر العملية التعليمية، 
ويت�شــم المنهج الدرا�شــي بالحداثة وا�شتخدام التقنيات، اإذا عك�س م�شمونــه مفاهيم الاأ�شالة والتجديد، 
ومــدى ارتباطه بالبيئــة واإثراء �شخ�شية المتعلم بالمهارات اللازمة التــي تعينه على فهم الحياة وتحديد 
الم�شكلات المرتبطة بالتخ�ش�س المهني والقدرة على حلها .
4 -محــور الاإدارة الجامعيــة : ويعر عن هــذا المحور موؤ�شر مدى التــزام القيادة العليا بالجــودة ومبادراتها 
وتحقيقهــا، ومــدى توفر العلاقــات الاإن�شانية الطيبــة التي ينبغــي اأن ت�شود بن اأع�شــاء هيئة التدري�س 
والم�شتويات الاإدارية المختلفة داخل الجامعة، وطرق اختيار الاإدارين وتدريبهم.
5 -محــور الاإمكانات المادية : تتعدد الاإمكانــات المادية المطلوب توافرها في الجامعات، وتمثل هذه الاإمكانات 
داعمــا م�شانــدا للعمليــة التعليميــة ،ومــن موؤ�شــرات الجــودة المرتبطــة بــه مــدى مرونــة المبنــى وتعــدد 
ا�شتخداماتــه، وكفاءتــه لا�شتيعــاب اأعــداد الطلبــة ومــدى منا�شبة موقعه الجغــرافي، ومن اأهــم المرافق 
الجامعيــة وجــود مكتبات تخــدم الهيئة التدري�شيــة والباحثن والطلبــة، و�شمول المكتبــات على م�شادر 
تخ�ش�شيــة وغــر تخ�ش�شيــة وعلــى الدوريات والمجــلات، وتخ�شع المكتبــة لمجموعة مــن الموا�شفات التي 
ينبغي اأن تتوافر بها مثل الم�شاحة المتاحة لغرف القراءة، وعدد �شاعات العمل بها، ومدى توافر العاملن 
ونوعية الم�شاعدة التي يقدمونها .
6 -محــور الجامعــة والمجتمع : تعد خدمــة المجتمع من الوظائف الرئي�شة للجامعــات ومن موؤ�شرات تميزها، 
وهذا ي�شتدعي ربط التخ�ش�شات المختلفة في الجامعات بحاجات المجتمع وتحقيق التكامل والتفاعل بن 
وظائــف التعليم العالي الثلاثة: وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتقا�س موؤ�شرات الجودة 
بمــدى تحقــق اإ�شهامات الجامعة في تطوير بنى المجتمع ومــوارده واقت�شاده من خلال ربط البحث العلمي 
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بم�شكلات المجتمع بغية اإيجاد حلول لها، والتوا�شل مع �شوق العمل ب�شكل م�شتمر .
مررات الاهتمام المتزايد لتطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في الجامعات:
لعل من اأبرز المررات التي تدعو الجامعات لتطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة ما يلي: - (عامر،7002 ، �س 863)
1 -تجديد الثقافة التنظيمية: اأي تغير المبادئ والقيم والمعتقدات التنظيمية ال�شائدة بن اأفراد المنظمة 
بجعلهم ينتمون اإلى ثقافة تنظيمية جديدة توؤدي دورًا بارزًا في خدمة التوجيهات الجديدة في التطوير 
والتجويد لدى الجامعة.
2  - الارتقاء بم�شتوى الاأداء الاأكاديمي ب�شورة م�شتمرة.
3  - ال�شيطرة على الم�شكلات التي تواجه العمليات الاإدارية والحد من تاأثراتها.
4  - اإدارة التغير ب�شورة منهجية مخططة والتعامل مع نتائجه بعقل مفتوح.
5 -  تجاوز الاآثار الناجمة عن غياب التناف�شية في الاأ�شواق العالمية للمتخرجن، وهبوط الكفاءتن الداخلية 
والخارجية، وتدنى م�شتوى الاإنتاجية الاأكاديمية، وات�شاع نطاق البطالة في اأو�شاط المتخرجن.
6 - الا�شتثمــار الفعــال لطاقــات اأع�شــاء هيئة التدري�ــس والاإداريــن وتوظيفها لتجويــد التدري�س والبحث 
العلمي وخدمة المجتمع.
7 -المراجعــة الم�شتمــرة للاأهــداف والرامــج، والخطــط الدرا�شيــة والعمــل علــى تح�شينها علــى وفق خطط 
ا�شتراتيجية.
8 - الا�شتجابــة ال�شريعــة لحاجــات المجتمع اإلى المتخرجــن بموا�شفات عالية الجــودة والت�شدي لم�شكلاته 
بخطــط طموحــه ، فهــذه المررات وغرهــا توؤكد اأن تطبيــق اإدارة الجــودة ال�شاملة في النظــام التعليمي 
يحتــاج اإلى الجهــود التــي لا تتوقف عند تح�شــن الاأداء، ولكنها تهدف اإلى تح�شــن المدخلات والعمليات 
والمخرجات التعليمية.
اأهداف تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم العالي
اإن تطبيق نظام اإدارة الجودة ال�شاملة في الجامعات �شيوؤدي اإلى :-(الزيادات ، 7002  ،�س 191)
اأ -اإداريًا
تحديــد الاأهــداف ور�شالــة الجامعة والكليــات ب�شكل وا�شــح، وتوثيــق العمليــات الاإدارية وتثبيتهــا، وتحليل 
وتطويــر العمليــات الاإداريــة، وتو�شيــح الاإجــراءات الاإداريــة وتو�شيــح الاأدوار المختلفــة، وتح�شــن عملية 
الات�شال، وتوفر المعلومات وت�شهيل عملية اتخاذ القرار وتح�شينها.
 ب - اأكاديميًا
توفر البيئة المنا�شبة للتعليم والتعلم، وتح�شن نوعية وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة، والمراقبة المحكمة 
للعمليات التعليمية، وزيادة خرة المدر�شن عن طريق القيام بعملية التدقيق الم�شتمرة.
الدراسات السابقة :
درا�شــة الطائي(4102) التي هدفت اإلى درا�شة التخطيط الا�شتراتيجي للجودة والاعتماد الاأكاديمي 
في موؤ�ش�شات التعليم العالي العربية، وهي درا�شة ميدانية طبقت على عينة من المتخ�ش�شن بالجودة في التعليم 
العالي وتو�شلت اإلى اأن 86  % من المبحوثن في العينة، يربطون نجاح برامج الجودة والاعتماد بالتخطيط 
الا�شتراتيجي لهذه الرامج، مقابل 70  % لا  يعتقدون  ذلك.
درا�شــة محمــود (3102) التــي هدفــت اإلى التعرف علــى مدى تطبيــق كليــات التعليم التقنــي الليبية 
للتخطيــط الا�شتراتيجــي واأثره في تفعيــل محاور الجودة ال�شاملة فيها، حيث تو�شلــت الدرا�شة اإلى اأّن كليات 
التعليــم التقنــي تطبق مفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجي، ومحــاور اإدارة الجودة ال�شاملــة الخا�شعة للاختبار 
والتحقــق ،والمتمثلــة في (تو�شيف المناهج، والنظم واللوائح، والو�شائط التعليميــة وتقنية المعلومات، واأع�شاء 
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هيئــة التدري�ــس)، حيــث كانت نتيجة التطبيــق بدرجة متو�شطة ،كمــا اأظهرت الدرا�شة وجــود اأثر ذو دلالة 
اإح�شائية للتخطيط الا�شتراتيجي على محاور الجودة ال�شاملة قيد الدرا�شة.
درا�شــة الدجنــي (1102) التي هدفــت اإلى التعرف على دور التخطيــط الا�شتراتيجي في جودة الاأداء 
الموؤ�ش�شي، وتطوير معاير وموؤ�شرات لقيا�س جودة الاأداء الموؤ�ش�شي في الجامعات الفل�شطينية، وتو�شلت الدرا�شة 
اإلى وجــود فــروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى دلالــة ( 50.0 ) بن متو�شطات الجامعات الفل�شطينية في 
م�شتــوى جــودة الاأداء الموؤ�ش�شي ومجالاته تعزى لمتغــر الجامعة ل�شالح الجامعة الاإ�شلاميــة، كما تو�شلت اإلى 
وجــود علاقــة ذات دلالــة اإح�شائية عنــد م�شتوى دلالة ( 50.0 ) بــن م�شتوى دور التخطيــط الا�شتراتيجي 
وجــودة الاأداء الموؤ�ش�شــي للجامعــات الفل�شطينيــة ،حيث بلغ المتو�شــط الح�شابي الن�شبي لجميــع فقرات المحور 
(79.57).
درا�شــة الحارتــي(1102) التــي هدفت اإلى التعــرف على موؤ�شــرات التخطيط الا�شتراتيجــي في كليات 
البنــات في الجامعــات ال�شعوديــة مــن وجهة نظــر اأع�شاء هيئــة التدري�س، واأظهــرت نتائج الدرا�شــة اأن كليات 
البنات تتبنى منهجية التخطيط الا�شتراتيجي بها مع التركيز على مجال القيم لا�شيما ما يتعلق بال�شفافية، 
والاإبــداع، والتركيــز على مجال الروؤية الم�شتقبليــة على مواكبة التطور في اأ�شاليــب التعليم، وفي مجال ر�شالة 
الجامعة والتركيز على التح�شن والتدريب الم�شتمر.
درا�شــة (8002 ,ofifeD ) التــي هدفــت اإلى ت�شخي�س عملية التخطيــط الا�شتراتيجي، ودوره في بناء 
علاقــة الثقــة في عملية �شنع القــرار، والدور الذي يجــب اأن يوؤديه رئي�س الكلية في عمليــة التغير المخطط، 
ودور التخطيــط الا�شتراتيجــي في تنميــة اأداء الموؤ�ش�شــات. واتبــع الباحــث منهــج درا�شــة الحالــة، وا�شتخدم 
المقابلات الفردية والمجموعات البوؤرية، وتحليل الوثائق والريد الاإلكتروني، والملاحظات على الاجتماعات، 
وا�شتخــدم العينــة الهادفة ا لتي  يمكــن اأن ي�شتفيد منها بدرجة ق�شوى، وبناء على ذلــك تم اختيار موؤ�ش�شتن 
مــن �شمــن  4004مــن موؤ�ش�شــات التعليــم العــالي في الولايــات المتحــدة الاأمريكية، ح�شــب ت�شنيــف كارينجي 
(5002 )، وح�شــب موا�شفــات معينــة و�شعها الباحث، وهاتــان الموؤ�ش�شتان هما (اأوكينيــا وكوبر). وقد خل�شت 
الدرا�شــة اإلى مجموعة مــن النتائج اأهمها :- اأن التخطيط الا�شتراتيجي ي�شاعد العاملن على الفهم الم�شترك 
للموؤ�ش�شــة وم�شتقبلهــا، وهذا يعتمد على عدة عوامــل منه ا: الثقة بن الرئي�س ومجل�ــس الاإدارة، والثقة بن 
الاإدارة والعاملــن، واأن ا�شتخدام نمط الاإطار المتعدد للقيادة (ال�شيا�شي والبروقراطي والزميل والاجتماعي 
يوؤهل لم�شتوى عاٍل من التكامل والتميز والمرونة.
درا�شــة كاوبــرن (5002,nrubwoC) التــي هدفــت اإلى التعــرف علــى التخطيــط الا�شتراتيجــي في 
موؤ�ش�شــات التعليم العالي الريطانية، وتكونت عينة الدرا�شة من خم�شن موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات التعليم العالي 
في بريطانيــا، وتو�شلــت الدرا�شــة اإلى اأن الجامعــات الريطانية محــل الدرا�شة لا تمار�ــس عمليات التخطيط 
الا�شتراتيجــي، ويرجع ذلك اإلى قلة الموارد المالية المتاحــة، وازدواجية القرار، كما اأ�شارت الدرا�شة اإلى عدم 
و�شع خطط واقعية للعمل وذات اأهداف محددة مما اأدى اإلى ف�شل عمليات التخطيط.
درا�شــة الدجنــي ( 6002) التــي هدفــت اإلى التعــرف على واقــع التخطيط الا�شتراتيجــي في الجامعة 
الاإ�شلاميــة في �شوء معاير الجودة ، وتو�شلت الدرا�شــة اإلى و�شوح المفهوم العام للتخطيط الا�شتراتيجي لدى 
اإدارة الجامعــة بدرجة مرتفعة بلغــت(89.97)، وقد ارتفعت درجة الميل بدرجة مرتفعة جدا للمفهوم الذي 
يربــط التخطيط الا�شتراتيجي بالجودة بن�شبة (80.88)،واأن ن�شبة (98.57) من مجتمع الدرا�شة يمار�شون 
التخطيــط الا�شتراتيجي، ويعترون اأن جــودة التخطيط الا�شتراتيجي خطوة لازمة ومهمة لتحقيق الجودة 
ال�شاملــة في �شيا�شــات الجامعــة واأدائهــا .كمــا تو�شلت الدرا�شــة اإلى توافر معايــر الهيئة الوطنيــة للاعتماد 
والجــودة والنوعية في مكونات الخطة الا�شتراتيجيــة للجامعة بن�شبة مرتفعة بلغت(63.57)،ووجود �شعف 
في �شياغة بع�س جوانب الروؤية والر�شالة والاأهداف من حيث عمومية الروؤية و�شعف ا�شت�شرافها للم�شتقبل، 
و�شمولية بع�س الاأهداف، وعدم دقة التعبر في بع�س جوانب الر�شالة.
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التعليق على  الدراسات السابقة:
اتفقت نتائئج الدرا�شة مع معظم نتائج الدرا�شات ال�شابقة، حيث اتفقت مع درا�شة الطائي في  اأن 86  % 
مــن المبحوثــن في العينة، يربطون نجــاح برامج الجودة والاعتمــاد بالتخطيط الا�شتراتيجــي لهذه الرامج، 
مقابــل 70 % لا يعتقــدون ذلــك ، كمــا توافقــت مــع درا�شة كلا مــن الحاراتي ، والدجنــي ، في اأن الجامعات 
ت�شع معاير للجودة في و�شوح المفهوم العام للتخطيط الا�شتراتيجي لدى اإدارة الجامعة بدرجة مرتفعة، وقد 
ارتفعــت درجة الميل ب�شــورة مرتفعة جدا للمفهوم الذي يربط التخطيط الا�شتراتيجي بالجودة ال�شاملة من 
مجتمع الدرا�شة الذين يمار�شون التخطيط الا�شتراتيجي ويعترون اأن جودة التخطيط الا�شتراتيجي خطوة 
لازمــة ومهمــة لتحقيق الجــودة ال�شاملة في �شيا�شات الجامعــة واأدائها .وكذلك توافر معايــر الهيئة الوطنية 
للاعتماد والجودة والنوعية في مكونات الخطة الا�شتراتيجية للجامعة بن�شبة مرتفعة
منهجية الدراسة إجراءاتها :
منهج الدرا�شة :
هــذه الدرا�شــة نهجت جانبن ، جانب نظري واآخر تطبيقي، ففــي الجانب النظري تم التعريف باهمية 
التخطــي الا�شتراتيجــي  واأهــم محــاور  الجودة ال�شاملــة ، كما قام الباحثــان باتباع المنهــج الو�شفي في عر�س 
البيانات، والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الدرا�شة. 
مجتمع وعينة الدرا�شة :
يتكــون مجتمع الدرا�شة من جميع اأع�شاء هيئــة التدري�س بجامعة �شرت بمختلف الكليات العلمية ، اأما 
عينة الدرا�شة فتكونت من 57 ع�شوا من اأع�شاء هيئة التدري�س اخترت ع�شوائيًا من الكليات المختلفة.
اأ�شاليب جمع البيانات :
لغر�س الح�شول على البيانات والمعلومات لتنفيذ مقا�شد الدار�شة، تم اعتماد الاأدوات الاآتية:
1. المعلومــات المتعلقــة بالجانــب النظري مــن الدرا�شــات، والمقــالات، والر�شائــل الجامعية، والكتــب العلمية 
الاأجنبية والعربية المتخ�ش�شة بمو�شوع الدرا�شة.
2. الا�شتبانــة، وهــي اأداة قيا�س تم الاعتماد في ت�شميمها على اآراء مجموعة من الكتاب والباحثن في مجال 
المو�شــوع للح�شــول علــى البيانات الاأوليــة اللازمة لا�شتكمــال الجانــب التطبيقي للدار�شــة، وروعي فيها 
الو�شــوح لهدفها ومكوناتها، ودقتها، وو�شوحها، وتجان�شها، ووحــدة اتجاه حركة المقيا�س ونوعه بال�شكل 
والطريقــة التــي تخــدم اأهداف وفر�شيــات الدار�شة، وت�شمنــت اأ�شئلــة ذات اختيارات متعــددة، واأ�شئلة 
محددة الاإجابة اأو مغلقة.
اأداة الدرا�شة الا�شتبانة وقد وتكونت من جزاأين، هما:
(اأوًلا ) بن الق�شم الاأول متغرات تتعلق بالخ�شائ�س الديمغرافية لعينة الدار�شة المت�شمنة (العمر والجن�س 
والموؤهل العلمي وعدد �شنوات الخرة والتخ�ش�س الاأكاديمي).
(ثانيًا) بن الق�شم الثاني متغر ات تتعلق بمحاور الجودة ال�شاملة واأهمية التخطيط الا�شتراتيجي 
�شدق اأداة القيا�س (الا�شتبانة) وثباته:
 �شدق الا�شتبانة ӽ
يق�شــد ب�شــدق الا�شتبانة اأن تقي�س اأ�شئلة الا�شتبانة ما و�شعــت لقيا�شه، وكذلك تقي�س مدى ات�شاق كل 
فقرة من فقرات الا�شتبانة مع البعد الذي تنتمي اإليه هذه الفقرة، وقد قام الباحث بح�شاب الات�شاق الداخلي 
للا�شتبانــة وذلك من خلال ح�شاب معاملات الارتباط (معامل ارتباط بر�شون noitalerroC nosraeP) بن 
كل فقرة من فقرات الاأبعاد والدرجة الكلية للبعد نف�شه.
كمــا تم تقييــم تما�شــك المقيا�ــس باأ�شلوب األفــا كرونباخ الــذي يعتمد على ات�شــاق اأداء الفــرد من فقرة 
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ahplA hcabnorC  اإلى اأخــرى، وهــو ي�شــر اإلى قــوة الارتبــاط والتما�شك بن فقرات المقيا�ــس، اإ�شافة اإلى 
ذلــك فــاإن معامل الارتباط يزود بتقدير جيد للثبات. وللتحقق من ثبات اأداة الدرا�شة بهذه الطريقة، طبقت 
معادلــة ahplA علــى درجات عينة الثبات ،وهــو يعد معقولا من الناحية الواقعيــة، اإذ كـــان HCABNORC 
ahplA  اأكر من(06  %).(3002,narakeS)  
و�شف الا�شتبانة:
الق�شم الاأول : معلومات عامة
خ�ش�س الق�شم الاأول من قائمة الا�شتبيان للاأ�شئلة العامة، التي تهدف اإلى جمع بيانات يمكن من خلالها 
التعرف على خ�شائ�س عينة الدرا�شة، وقد تم تحديد هذه الخ�شائ�س على النحو الاآتي:
الجن�س Ԁ
يو�شح الجدول (1) ت�شنيف الم�شاركن في الدرا�شة ح�شب الجن�س






يو�شح الجدول (2) ت�شنيف الم�شاركن في الدرا�شة ح�شب الموؤهل العلمي





الخرة في الجامعة Ԁ
يو�شح الجدول (3) ت�شنيف الم�شاركن في الدرا�شة ح�شب الخرة في الجامعة
جدول (3): ت�شنيف الم�شاركين في الدرا�شة ح�شب الخبرة في الجامعة
الن�شبة (%)العددالخرة في الجامعة
6.3442اأقل من خم�س �شن�ات
5.5452من 5 اإلى 9 �شن�ات
1.95من 01 اإلى 41 �شنة
8.11من 51 �شنة فاأكثر
0.00155الإجمالي
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الدرجة العلمية Ԁ
يو�شح الجدول (4) ت�شنيف الم�شاركن في الدرا�شة ح�شب الدرجة العلمية
جدول (4): ت�شنيف الم�شاركين في الدرا�شة ح�شب الدرجة العلمية






بعــد جمــع بيانات الدرا�شة، قــام الباحث بمراجعتها تمهيــدًا لاإدخالها الحا�شوب، وقــد تم اإدخالها فيه 
باإعطائهــا اأرقامــًا معينــة، اأي بتحويل الاإجابــات اللفظية اإلى رقمية، وفي هذا الجــزء اأعطيت الاإجابة “غر 
موافــق علــى الاإطلاق”  درجة واحــدة ،و “غر موافق” درجتــن،و 3 درجات للاإجابة “موافــق”، فيما اأعطت 
الاإجابــة “موافــق جــدًا” 4 درجــات، بحيث كلمــا زادت درجــة الاإجابة زادت درجــة الموافقة عليهــا والعك�س 
�شحيــح، وهــذه الدرجات تمثــل اإجابات الم�شاركــن في الدرا�شة (اأفراد عينــة الدرا�شة) علــى الاأ�شئلة الواردة 
بقائمــة الا�شتبانــة مخرجــات الدرا�شة الميدانية، وهي ذاتهــا تعد مدخلات التحليــل الاإح�شائي، الذي يهدف 
اإلى ا�شتخلا�ــس النتائج من خلال تحليل هذه المدخلات، وقــد تم اإح�شائيًا احت�شاب المتو�شطات، والانحرافات 
المعيارية، ون�شبة الاإجابات لكل فقرة.
وا�شتخــدم الباحث اختبــار T للعينة الواحدة tseT-T elpmaS enO، وذلك لاختبار فقرات كل مجال 
من مجالات الا�شتبانة، ومعرفة معنوية (دلالة) اآراء الم�شاركن في الدرا�شة على محتوى كل فقرة، كما �شيت�شح 
في الجــدول الاآتــي الذي يبن المتو�شــط الح�شابي المرجح لكل فقرة من فقرات المجــال ،والانحراف المعياري له، 
وكذلك نتائج اختبار T (قيمة الاختبار والدلالة الاإح�شائية)، وتكون الفقرة اإيجابية بمعنى اأن اأفراد عينة 
الدرا�شــة موافقــن على محتواها اإذا كانت قيمة الدلالة الاإح�شائيــة للفقرة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 50.0 
والمتو�شــط الح�شابــي المرجح للفقرة اأكــر من 5.2، وتكون الفقــرة �شلبية بمعنى اأن اأفــراد عينة الدرا�شة غر 
موافقــن علــى محتواها اإذا كانت قيمة الدلالة الاإح�شائية للفقرة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 50.0 والمتو�شط 
الح�شابــي المرجــح للفقــرة اأ�شغر من 5.2، وتكــون اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة محايدة اإذا كانــت قيمة الدلالة 
الاإح�شائية اأكر من م�شتوى المعنوية 50.0 ، وهذا ينطبق على جميع الفقرات في ا�شتبانة الدرا�شة.
البعد الاأول : الروؤية  Ԁ
يو�شح الجدول (5) معامل الارتباط بن كل فقرة من فقرات البعد الاأول والدرجة الكلية للبعد، الذي 
يبــن اأن معاملات الارتباط المبينة بالجدول دالة اإح�شائيــًا عند م�شتوى المعنوية 50.0، وبذلك يعتر المجال 
�شادقا لما و�شع لقيا�شه.
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جدول (5): معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الأول والدرجة الكلية







000.0 *637.055تحدد روؤية الجامعة مجال ن�شاطها الحالي ووجهتها الإ�شتراتيجية الم�شتقبلية 1
000.0 *107.055لتحقيق هذه الر�شالة تتعامل روؤية الجامعة مع ر�شالتها وتعطي �ش�رة وا�شحة عن طريق ال��ش�ل 2
000.0 *446.055تق�د روؤية الجامعة عملية التغيير الإداري نح� ال��شع الماأم�ل للجامعة3
000.0 *596.055اإليها وتنبثق منها الغايات والأهداف الروؤية الإ�شتراتيجية هي الغاية الكبرى التي ترغب الجامعة في ال��ش�ل4
000.0 *238.055نقاط ال�شعف تعمل الجامعة وفق روؤية وا�شحة لتط�ير وا�شتثمار نقاط  الق�ة والتقليل من5
000.0 *035.055روؤيتها ور�شالتها واأهدافها يت�فر لدى الجامعة التي اأعمل فيها ن�ش��س وا�شحة من�ش�رة تعبر عن 6
*   الارتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
البعد الثاني : الر�شالة Ԁ
يو�شح الجدول (6) معامل الارتباط بن كل فقرة من فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية للبعد الذي 
يبــن اأن معاملات الارتباط المبينة بالجدول دالة اإح�شائيــًا عند م�شتوى المعنوية 50.0، وبذلك يعتر المجال 
�شادقا لما و�شع لقيا�شه.
جدول (6) :معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني والدرجة الكلية







300.0  *983.055تن�شجم البرامج التعليمية في الجامعة مع فل�شفتها ور�شالتها1
000.0  *126.055تنا�شب فل�شفة ور�شالة الجامعة متطلبات  التعليم العالي ومعاييره2
000.0  *997.055تتكامل ر�شالة الجامعة مع الأهداف التي ت�شعها3
000.0  *586.055ر�شالة الجامعة معلنة لمجتمع الجامعة الداخلي والخارجي4
000.0  *325.055ر�شالة الجامعة وا�شحة لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة5
000.0  *955.055تن�شجم ر�شالة الجامعة مع الغايات والأهداف الإ�شتراتيجية6
*   الارتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
البعد الثالث : الاأهداف الا�شتراتيجية Ԁ
يو�شح الجدول (7) معامل الارتباط بن كل فقرة من فقرات البعد الثالث والدرجة الكلية للبعد الذي 
يبــن اأن معاملات الارتباط المبينة بالجدول دالة اإح�شائيــًا عند م�شتوى المعنوية 50.0، وبذلك يعتر المجال 
�شادقا لما و�شع لقيا�شه.
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000.0  *196.055تت�فر في الجامعة م�ارد كافية لتحيق اأهدافها1
000.0  *076.055تحر�س الجامعة على �شياغة اأهداف قابلة للقيا�س2
000.0  *747.055لتقييم الأداءت�شتخدم الجامعة م�ؤ�شرات الأداء للأهداف الإ�شتراتيجية كمعيار رئي�س 3
000.0  *907.055بدقة تحدد الجامعة الأهداف التعليمية للبرنامج وو�شائل تحقيق هذه الأهداف4
000.0  *836.055الإ�شتراتيجية للجامعة تلتزم اإدارة الجامعة في تحقيق الغايات الأهداف التي تت�شمنها الخطة5
000.0  *877.055غير المت�قعة تت�شم غايات واأهداف الجامعة بالمرونة والقدرة علي التكيف مع المتغيرات6
000.0 *257.055تحقيقها ي�شارك في �شياغة غايات واأهداف الجامعة جميع الأطراف الم�شئ�لة عن7
*   الارتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
البعد الرابع : تو�شيف المناهج Ԁ
يو�شح الجدول (8) معامل الارتباط بن كل فقرة من فقرات البعد الرابع والدرجة الكلية للبعد الذي 
يبــن اأن معاملات الارتباط المبينة بالجدول دالة اإح�شائيــًا عند م�شتوى المعنوية 50.0، وبذلك يعتر المجال 
�شادقا لما و�شع لقيا�شه.








100.0  *354.055البرامج التعليمية بها خلل الف�شل الدرا�شي .ي�جد لدى الجامعة ت��شيف وا�شح ومحدد لمحت�ى المقررات الدرا�شية في 1
000.0  *694.055الدرا�شية.تبلغ الجامعة  طلبها بال�حدات الزمنية المعتمدة المخ�ش�شة للمقررات 2
000.0  *227.055الم�شتهدفة من قطاع التعليم.ت�شع الجامعة ت�شميم وت��شيف للبرامج التعليمية وفقا لمتطلبات �ش�ق العمل 3
000.0  *626.055.الجامعة خلل  الف�شل الدرا�شي يلتزم اأ�شتاذ المادة بت��شيف  وا�شح  ومحدد للمادة التعليمية المقررة من قبل4
000.0  *646.055.تتبنى اإدارة الجامعة مبداأ التح�شين الم�شتمر لمهارات التدري�س واأ�شاليبه المتبعة5
000.0  *307.055.تلتزم اإدارة الجامعة بت�زيع الإ�شراف على الر�شائل وفقا للتخ�ش�س الدقيق6
*   الارتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
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البعد الخام�س: النظم واللوائح Ԁ
يو�شــح الجــدول (9) معامــل الارتباط بن كل فقرة من فقــرات البعد الخام�س والدرجــة الكلية للبعد 
الــذي يبــن اأن معاملات الارتباط المبينــة بالجدول دالة اإح�شائيًا عند م�شتــوى المعنوية 50.0، وبذلك يعتر 
المجال �شادقا لما و�شع لقيا�شه.








000.0  *257.055ي�جد لدى الطالب لئحة الدرا�شات العليا.1
000.0  *594.055العالي والبحث العلمي.تطبق الجامعة فعليا لئحة الدرا�شة والمتحانات المعتمدة من وزارة التعليم 2
000.0  *807.055�ش�ء الم�شتجدات العلمية.تحر�س اإدارة الجامعة على مراجعة البرامج والمقررات التعليمية وتط�يرها في 3
000.0  *597.055احتياجات الطلبة.تطبق الجامعة فعليا خطط وا�شتراتيجيات ط�يلة المدى للتعرف على 4
000.0  *737.055�شرعة ال�شتجابة للتغيرات من ناحية تب�شيط الإجراءات من ناحية اأخرى.ت�شعى اإدارة الجامعة اإلى التح�شين الم�شتمر في م�شت�يات الأداء، وذلك من خلل 5
*   الارتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
البعد ال�شاد�س : المكتبة Ԁ
يو�شــح الجــدول (01) معامل الارتباط بن كل فقرة من فقرات البعــد ال�شاد�س والدرجة الكلية للبعد 
الــذي يبــن اأن معاملات الارتباط المبينــة بالجدول دالة اإح�شائيًا عند م�شتــوى المعنوية 50.0، وبذلك يعتر 
المجال �شادقا لما و�شع لقيا�شه.








000.0396.055الحديثة ذات العلقة بالتخ�ش�شات التي تقدمها الم�ؤ�ش�شة.تت�فر في مكتبة الجامعة اأف�شل الم�شادر والمراجع والدوريات العربية الكافية 1
000.0216.055العدد الإجمالي للطلبة بالجامعة.الطاقة ال�شتيعابية للمكتبة ( الأماكن المخ�ش�شة للمذاكرة) تتنا�شب مع  2
000.0527.055ت�قيت العمل بالمكتبة منا�شب وكاف.3
000.0  *956.055يت�فر مناخ �شحي في المكتبة ( كالته�ية، والإ�شاءة الكافية، النظافة).4
000.0  *717.055العامل�ن بالمكتبة م�ؤهل�ن مهنيا ومدرب�ن للقيام ب�اجباتهم بفعالية.5
*   الارتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
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البعد ال�شابع: التقنيات التعليمية  Ԁ
يو�شــح الجــدول (11) معامــل الارتباط بن كل فقرة من فقــرات البعد ال�شابع والدرجــة الكلية للبعد 
الــذي يبــن اأن معاملات الارتباط المبينــة بالجدول دالة اإح�شائيًا عند م�شتــوى المعنوية 50.0، وبذلك يعتر 
المجال �شادقا لما و�شع لقيا�شه
جدول (11): معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد ال�شابع والدرجة الكلية







000.0  *038.055لتح�شين ج�دة الخدمات التعليمية.ت�اكب اإدارة الجامعة التقنيات الحديثة المتط�رة التي ت�شاعد في تط�ير الأداء 1
000.0  *876.055لتفعيل الت�ا�شل بينها وبين الطلبة.ي�جد لدى الجامعة م�قع الكتروني يعرف بالم�ؤ�ش�شة وباأن�شطتها المختلفة 2
000.0  *838.055متاحة للطلب لغر�س عمليتي التعليم والتعلم .يت�فر بالجامعة عدد كاف وملئم من اأجهزة الحا�ش�ب المجهزة ببرمجيات 3
000.0  *987.055والت��شع في تقديمها بحيث ت�شمل كل الطلبة .تتبنى اإدارة الجامعة اإ�شتراتيجية تط�ير وتح�شين م�شتمر للخدمات التعليمية 4
*   الارتباط دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
 2  -  ثبات الا�شتبانة
يق�شــد بثبــات الا�شتبانة اأن تعطي هذه الا�شتبانة نف�س النتائج لو تم اإعادة توزيعها اأكثر من مرة تحت 
نف�ــس الظــروف وال�شــروط، اأو بعبــارة اأخرى اأن ثبــات الا�شتبانة يعنــي الا�شتقرار في نتائــج الا�شتبانة وعدم 
تغيرها ب�شكل كبر فيما لو تم اإعادة توزيعها عدة مرات خلال فترة زمنية معينة.
اّتَبــَع الباحــث القيا�ــس الاإح�شائــي لمعرفــة ثبــات اأداة القيا�ــس (الا�شتبانــة)، طريقــة األفــا كرونباخ 
(tneiciffeoC ahpla s’hcabnorC)، وفيها يتم احت�شاب معامل األفا كرونباخ عن طريق المعادلة التالية :
 
حيث:
             ت�شر اإلى معامل ارتباط األفا.                               n:ت�شر اإلى عدد فقرات القيا�س.
             ت�شر اإلى تباين الاختبار الكلي.                                           ت�شر اإلى مجموع تباينات فقرات القيا�س.
وتكــون الا�شتبانــة ذات ثبــات �شعيف اإذا كانت قيمــة معامل األفا كرونباخ اأقل مــن 06  %، ومقبوًلا اإذا 
كانــت هــذه القيمــة �شمن الفترة (من 06  % اأو اأقل من  07  %)، وجيــد اإذا كانت قيمة معامل األفا كرونباخ 
�شمــن الفــترة (مــن 07 % اأو اأقــل من 08 %)، اأمــا اإذا كانت هذه القيمة اأكر مــن اأو ي�شاوي 08 % في�شر 
ذلــك اإلى اأن الا�شتبانــة تكــون ذات ثبــات ممتــاز، و كلما  اقترب المقيا�ــس من 001  % تعتــر النتائج الخا�شة 
بالاختبار اأف�شل.
.2891 .Y .N ynapmoc gnihsilbup rogergcaM ,noitidE htfiF ,tseT lacigolohcysP ,ennA isatsanA *
:Rtt
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اأمــا فيمــا يتعلق بثبات اأداة هذه الدرا�شة (الا�شتبانــة)،  فقد تم احت�شاب معامل  األفا كرونباخ لمتغرات 
الدرا�شة ولبالغ عددها 93 فقرة، ويو�شح جدول (21) قيم معاملات األفا كرونباخ لكل متغر.
جدول (21) :قيم معامل الثبات (للت�شاق الداخلي) لكل متغير من متغيرات الدرا�شة












يت�شح من النتائج المذكورة في جدول (ج8) اأن قيمة معامل األفا كرونباخ كانت مرتفعة في جميع المتغرات 
،وهي تتراوح بن (0.56 %، 7.38 %) لكل متغر من المتغرات. وكذلك قيمة األفا لجميع المتغرات 6.09 %، 
وهــي قيــم ثبات عاليــة جدًا في العــرف الاإح�شائي.وبالنظــر اإلى المعامــلات ال�شابقة، يلاحــظ اأن جميع قيم 
الاختبار مرتفعة، وهي تمثل موؤ�شرات جيدة ومطمئنة لاأغرا�س الدرا�شة، ويمكن الوثوق بها، وتدل على ثبات 
اأداة القيا�ــس ب�شــكل جيد.وبذلــك يكون الباحث قد تاأكــد من �شدق وثبات ا�شتبانــة الدرا�شة مما يجعله على 
ثقة تامة ب�شحة الا�شتبانة و�شلاحيتها لتحليل النتائج والاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة واختبار فر�شياتها.
اختبار الفرضيات:
الفر�شية الاأولى :
الُبعد الاأول: الروؤية Ԁ
لدرا�شة مدى تطبيق كليات جامعة �شرت الروؤية، قام الباحث ب�شياغة فر�شية تناظر هذا المجال، وتم اختبار 
الفر�شية الاآتية:
الفر�شية المناظرة لهذا المجال هي: 
           لا تطبيق كليات جامعة �شرت الروؤية.
           تطبيق كليات جامعة �شرت الروؤية.
لاختبــار هــذه الفر�شية، ا�شتخدم الباحــث اختبار T للعينة الواحــدة tseT-T elpmaS enO  ، وذلك 
للتحقــق مــن �شحة هــذه الفر�شية، ومعرفــة معنوية (دلالــة) اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة في هــذه الفر�شية، 
والجــدول الاآتــي يبن المتو�شــط الح�شابي المرجــح للفر�شية والانحراف المعيــاري لها، وكذلــك نتائج اختبار T 
(قيمة الاختبار والدلالة الاإح�شائية). 
جدول (31) :المت��شط الح�شابي المرجح والنحراف المعياري ونتائج اختبار T
النتيجةالدلالة الاإح�شائيةاإح�شاءة اختبار Tالانحراف المعياريالمتو�شط المرجح
   رف�س000.0 *323.11344.081.3
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نلاحظ من خلال بيانات الجدول (31) اأن المتو�شط الح�شابي المرجح 81.3 بانحراف معياري مناظر له 344.0 
واأن قيمة اإح�شائية الاختبار 323.11 بدلالة اإح�شائية 000.0 وبما اأن هذه القيمة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 
50.0 و قيمــة المتو�شــط الح�شابــي المرجــح اأكر من 5.2، مما ي�شــر اإلى رف�س الفر�شية ال�شفريــة          وقبول 
الفر�شية البديلة        ، مما يدل على قبول الفر�س القائل بـ : تطبيق كليات جامعة �شرت الروؤية.
وقــام الباحــث بدرا�شــة عنا�شــر الُبعــد الاأول كًلا على حــدة، حيث يتبن من خــلال البيانــات الواردة 
بالجــدول (41) التحليــل الاإح�شائــي لاإجابــات الم�شاركن في الدرا�شة حــول هذا الُبعــد (الروؤية) ومن خلال 
الجدول يت�شح الاأتي:








م�افق000.0 *550.01345.042.3 ووجهتها الإ�شتراتيجية الم�شتقبلية تحدد روؤية الجامعة مجال ن�شاطها الحالي1
2
 تتعامل روؤية الجامعة مع ر�شالتها وتعطي
 �ش�رة وا�شحة عن طريق ال��ش�ل لتحقيق هذه
 الر�شالة
م�افق000.0 *172.8116.081.3
م�افق000.0 *481.8106.061.3ال��شع الماأم�ل للجامعة تق�د روؤية الجامعة عملية التغيير الإداري نح�3
4
 الروؤية الإ�شتراتيجية هي الغاية الكبرى التي




 تعمل الجامعة وفق روؤية وا�شحة لتط�ير




 يت�فر لدى الجامعة التي اأعمل فيها ن�ش��س
 وا�شحة من�ش�رة تعبر عن روؤيتها ور�شالتها
 واأهدافها
م�افق000.0 *703.9855.002.3
*  دال اإح�شائيا عند م�شتوى المعنوية 50.0
البعد الثاني : الر�شالة Ԁ
لدرا�شــة مــدى تطبيق كليات جامعة �شــرت الر�شالة، قام الباحث ب�شياغة فر�شيــة تناظر هذا المجال، 
وتم اختبار الفر�شية الاآتية:
الفر�شية المناظرة لهذا المجال هي:
         لا تطبيق كليات جامعة �شرت الر�شالة.
         تطبيق كليات جامعة �شرت الر�شالة.
لاختبــار هــذه الفر�شية، ا�شتخدم الباحــث اختبار T للعينة الواحــدة tseT-T elpmaS enO  ، وذلك 
للتحقــق مــن �شحة هــذه الفر�شية، ومعرفــة معنوية (دلالــة) اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة في هــذه الفر�شية، 
والجــدول التالي يبــن المتو�شط الح�شابــي المرجح للفر�شية والانحــراف المعياري لها، وكذلــك نتائج اختبار T 
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                                جدول (51): المت��شط الح�شابي المرجح والنحراف المعياري ونتائج اختبار T
النتيجةالدلالة الاإح�شائيةاإح�شاءة اختبار Tالانحراف المعياريالمتو�شط المرجح
  رف�س000.0  *12.41863.012.3
*  دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
نلاحظ من خلال بيانات الجدول (51) اأن المتو�شط الح�شابي المرجح 12.3 بانحراف معياري مناظر له 863.0 
واأن قيمة اإح�شائية الاختبار 12.41 بدلالة اإح�شائية 000.0 وبما اأن هذه القيمة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 
50.0 و قيمــة المتو�شــط الح�شابــي المرجــح اأكر مــن 5.2، مما ي�شر اإلى رف�ــس الفر�شية ال�شفريــة         وقبول 
الفر�شيــة البديلــة         ، ممــا يــدل على قبــول الفر�س القائل بـــ : تطبيق كليات جامعة �شــرت الر�شالة وقام 
الباحــث بدرا�شــة عنا�شر الُبعد الثاني كًلا على حدة، حيث يتبن من خــلال البيانات الواردة بالجدول (61) 
التحليــل الاإح�شائــي لاإجابــات الم�شاركــن في الدرا�شة حول هذا الُبعــد (الر�شالة) ومن خــلال الجدول يت�شح 
الاأتي:








م�افق000.0  *62.21225.063.3فل�شفتها ور�شالتها تن�شجم البرامج التعليمية في الجامعة مع1
م�افق000.0  *42.01065.072.3التعليم العالي ومعاييره  تنا�شب فل�شفة ور�شالة الجامعة متطلبات2
م�افق000.0  *96.6596.031.3تتكامل ر�شالة الجامعة مع الأهداف التي ت�شعها3
م�افق000.0  *66.7876.002.3والخارجي ر�شالة الجامعة معلنة لمجتمع الجامعة الداخلي4
م�افق000.0  *66.01784.002.3التدري�س في الجامعة ر�شالة الجامعة وا�شحة لدى اأع�شاء هيئة5
م�افق000.0  *61.6096.070.3الإ�شتراتيجية تن�شجم ر�شالة الجامعة مع الغايات والأهداف6
*  دال اإح�شائيا عند م�شتوى المعنوية 50.0
البعد الثالث : الاأهداف الا�شتراتيجية Ԁ
لدرا�شة مدى تطبيق كليات جامعة �شرت الاأهداف الا�شتراتيجية، قام الباحث ب�شياغة فر�شية تناظر 
هذا المجال، وتم اختبار الفر�شية الاآتية:
الفر�شية المناظرة لهذا المجال هي:
          لا تطبيق كليات جامعة �شرت الاأهداف الا�شتراتيجية.
          تطبيق كليات جامعة �شرت الاأهداف الا�شتراتيجية.
لاختبــار هــذه الفر�شية، ا�شتخدم الباحــث اختبار T للعينة الواحــدة tseT-T elpmaS enO  ، وذلك 
للتحقــق مــن �شحة هــذه الفر�شية، ومعرفــة معنوية (دلالــة) اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة في هــذه الفر�شية، 
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(قيمة الاختبار والدلالة الاإح�شائية). 
جدول (71): المت��شط الح�شابي المرجح والنحراف المعياري ونتائج اختبار T
النتيجةالدلالة الاإح�شائيةاإح�شاءة اختبار Tالانحراف المعياريالمتو�شط المرجح
  رف�س000.0  *67.8115.001.3
*  دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
نلاحــظ مــن خــلال بيانــات الجــدول (71) اأن المتو�شــط الح�شابي المرجــح 01.3 بانحــراف معيــاري مناظر له 
115.0 وان قيمــة اإح�شائيــة الاختبــار 67.8 بدلالة اإح�شائية 000.0 وبما اأن هــذه القيمة اأ�شغر من م�شتوى 
المعنويــة 50.0 و قيمــة المتو�شــط الح�شابي المرجح اأكــر من 5.2، مما ي�شر اإلى رف�س الفر�شيــة         ال�شفرية 
وقبــول الفر�شيــة البديلــة          ، ممــا يدل علــى قبول الفر�س القائــل بتطبيق كليات جامعــة �شرت الاأهداف 
الا�شتراتيجية.
وقــام الباحــث بدرا�شــة عنا�شر الُبعــد الثالث كًلا على حــدة، حيث يتبن مــن خلال البيانــات الواردة 
بالجدول (81) التحليل الاإح�شائي لاإجابات الم�شاركن في الدرا�شة حول هذا الُبعد (الاأهداف الا�شتراتيجية) 
ومن خلال الجدول يت�شح الاآتي:








م�افق000.0  *38.5257.090.3تت�فر في الجامعة م�ارد كافية لتحيق اأهدافها1
م�افق000.0  *24.7375.070.3للقيا�س تحر�س الجامعة على �شياغة اأهداف قابلة2
م�افق000.0  *63.6697.081.3الإ�شتراتيجية كمعيار رئي�س لتقييم الأداء ت�شتخدم الجامعة م�ؤ�شرات الأداء للأهداف3
م�افق000.0  *57.5687.011.3وو�شائل تحقيق هذه الأهداف بدقة تحدد الجامعة الأهداف التعليمية للبرنامج4
م�افق000.0  *72.7046.031.3التي تت�شمنها الخطة الإ�شتراتيجية للجامعة تلتزم اإدارة الجامعة في تحقيق الغايات الأهداف5
م�افق000.0  *52.6107.090.3علي التكيف مع المتغيرات غير المت�قعة تت�شم غايات واأهداف الجامعة بالمرونة والقدرة6
م�افق000.0 *44.5657.050.3الأطراف الم�شئ�لة عن تحقيقها ي�شارك في �شياغة غايات واأهداف الجامعة جميع7
*  دال اإح�شائيا عند م�شتوى المعنوية 50.0
اختبار الفر�شية الثانية: ӽ
المتغر التابع ( محاور الجودة ال�شاملة) : تو�شيف المناهج Ԁ
لدرا�شــة مدى تطبيــق كليات جامعة �شرت تو�شيــف المناهج، قام الباحث ب�شياغــة فر�شية تناظر هذا 
المجال، وتم اختبار الفر�شية الاآتية:
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        لا تطبيق كليات جامعة �شرت تو�شيف المناهج.
        تطبيق كليات جامعة �شرت تو�شيف المناهج.
لاختبــار هــذه الفر�شية، ا�شتخدم الباحــث اختبار T للعينة الواحــدة tseT-T elpmaS enO  ، وذلك 
للتحقــق مــن �شحة هــذه الفر�شية، ومعرفــة معنوية (دلالــة) اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة في هــذه الفر�شية، 
والجــدول التالي يبــن المتو�شط الح�شابــي المرجح للفر�شية والانحــراف المعياري لها، وكذلــك نتائج اختبار T 
(قيمة الاختبار والدلالة الاإح�شائية). 
جدول (91): المت��شط الح�شابي المرجح والنحراف المعياري ونتائج اختبار T
النتيجةالدلالة الاإح�شائيةاإح�شاءة اختبار Tالانحراف المعياريالمتو�شط المرجح
  رف�س000.0  *72.11583.080.3
*  دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
نلاحظ من خلال بيانات الجدول (91) اأن المتو�شط الح�شابي المرجح 80.3 بانحراف معياري مناظر له 583.0 
واأن قيمة اإح�شائية الاختبار 72.11 بدلالة اإح�شائية 000.0 وبما اأن هذه القيمة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 
50.0 و قيمــة المتو�شــط الح�شابــي المرجــح اأكر من 5.2، ممــا ي�شر اإلى رف�س الفر�شية ال�شفريــة           وقبول 
الفر�شية البديلة         ، مما يدل على قبول الفر�س القائل بـ : تطبيق كليات جامعة �شرت تو�شيف المناهج.
وقــام الباحــث بدرا�شــة عنا�شر الُبعــد الرابع كًلا على حــدة، حيث يتبن مــن خلال البيانــات الواردة 
بالجــدول (02) التحليل الاإح�شائــي لاإجابات الم�شاركن في الدرا�شة حول هذا الُبعــد (تو�شيف المناهج) ومن 
خلال الجدول يت�شح الاآتي: 









 ي�جد لدى الجامعة ت��شيف وا�شح ومحدد
 لمحت�ى المقررات الدرا�شية في البرامج التعليمية
 بها خلل الف�شل الدرا�شي
م�افق000.0  *78.21664.013.3
م�افق000.0  *43.31094.083.3المعتمدة المخ�ش�شة للمقررات الدرا�شية تبلغ الجامعة  طلبها بال�حدات الزمنية2
3
 ت�شع الجامعة ت�شميم وت��شيف للبرامج




 يلتزم اأ�شتاذ المادة بت��شيف  وا�شح  ومحدد
  للمادة التعليمية المقررة من قبل الجامعة خلل
الف�شل الدرا�شي
م�افق000.0  *09.6675.040.3
م�افق000.0  *71.4727.019.2لمهارات التدري�س واأ�شاليبه المتبعة تتبنى اإدارة الجامعة مبداأ التح�شين الم�شتمر5
م�افق100.0  *85.3177.078.2الر�شائل وفقا للتخ�ش�س الدقيق تلتزم اإدارة الجامعة بت�زيع الإ�شراف على6
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 النظم واللوائح Ԁ
لدرا�شــة مــدى تطبيق كليــات جامعة �شرت النظم واللوائــح، قام الباحث ب�شياغــة فر�شية تناظر هذا 
المجال، وتم اختبار الفر�شية الاآتية:
الفر�شية المناظرة لهذا المجال هي:
         لا تطبيق كليات جامعة �شرت النظم واللوائح.
         تطبيق كليات جامعة �شرت النظم واللوائح.
لاختبــار هــذه الفر�شية، ا�شتخدم الباحــث اختبار T للعينة الواحــدة tseT-T elpmaS enO  ، وذلك 
للتحقــق مــن �شحة هــذه الفر�شية، ومعرفــة معنوية (دلالــة) اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة في هــذه الفر�شية، 
والجــدول الاآتــي يبن المتو�شــط الح�شابي المرجــح للفر�شية والانحراف المعيــاري لها، وكذلــك نتائج اختبار T 
(قيمة الاختبار والدلالة الاإح�شائية). 
جدول (12):  المت��شط الح�شابي المرجح والنحراف المعياري ونتائج اختبار T
النتيجةالدلالة الاإح�شائيةاإح�شاءة اختبار Tالانحراف المعياريالمتو�شط المرجح
  رف�س000.0  *41.01884.071.3
*  دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
نلاحظ من خلال بيانات الجدول (12) اأن المتو�شط الح�شابي المرجح 71.3 بانحراف معياري مناظر له 884.0 
واأن قيمة اإح�شائية الاختبار 41.01 بدلالة اإح�شائية 000.0 وبما اأن هذه القيمة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 
50.0 و قيمــة المتو�شــط الح�شابــي المرجح اأكر مــن 5.2، مما ي�شر اإلى رف�س الفر�شيــة ال�شفرية            وقبول 
الفر�شية البديلة         ، مما يدل على قبول الفر�س القائل بـ : تطبيق كليات جامعة �شرت النظم واللوائح.
وقــام الباحــث بدرا�شة عنا�شــر الُبعد الخام�س كًلا على حــدة، حيث يتبن من خــلال البيانات الواردة 
بالجــدول (22) التحليــل الاإح�شائي لاإجابــات الم�شاركن في الدرا�شة حول هذا الُبعــد (النظم واللوائح) ومن 
خلال الجدول يت�شح الاآتي:








م�افق000.0  *38.7237.072.3ي�جد لدى الطالب لئحة الدرا�شات العليا1
م�افق000.0  *57.01805.042.3من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبق الجامعة فعليا لئحة الدرا�شة والمتحانات المعتمدة2
م�افق000.0  *95.7917.042.3التعليمية وتط�يرها في �ش�ء الم�شتجدات العلمية تحر�س اإدارة الجامعة على مراجعة البرامج والمقررات3
م�افق000.0  *37.5247.070.3للتعرف على احتياجات الطلبة تطبق الجامعة فعليا خطط وا�شتراتيجيات ط�يلة المدى4
5
 ت�شعى اإدارة الجامعة اإلى التح�شين الم�شتمر في م�شت�يات
 الأداء، وذلك من خلل �شرعة ال�شتجابة للتغيرات من
ناحية تب�شيط الإجراءات من ناحية اأخرى
م�افق000.0  *52.5337.020.3
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 المكتبة Ԁ
لدرا�شة مدى تطبيق كليات جامعة �شرت المكتبة ، قام الباحث ب�شياغة فر�شية تناظر هذا المجال، وتم 
اختبار الفر�شية الاآتية:
الفر�شية المناظرة لهذا المجال هي:
           لا تطبيق كليات جامعة �شرت المكتبة.
           تطبيق كليات جامعة �شرت المكتبة.
لاختبــار هــذه الفر�شية، ا�شتخدم الباحــث اختبار T للعينة الواحــدة tseT-T elpmaS enO  ، وذلك 
للتحقــق مــن �شحة هــذه الفر�شية، ومعرفــة معنوية (دلالــة) اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة في هــذه الفر�شية، 
والجــدول التالي يبــن المتو�شط الح�شابــي المرجح للفر�شية والانحــراف المعياري لها، وكذلــك نتائج اختبار T 
(قيمة الاختبار والدلالة الاإح�شائية).
جدول (32) :المت��شط الح�شابي المرجح والنحراف المعياري ونتائج اختبار T للفر�شية الُبعد
النتيجةالدلالة الاإح�شائيةاإح�شاءة اختبار Tالانحراف المعياريالمتو�شط المرجح
   رف�س000.0  *57.3926.028.2
*  دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
نلاحظ من خلال بيانات الجدول (32) اأن المتو�شط الح�شابي المرجح 28.2 بانحراف معياري مناظر له 926.0 
واأن قيمــة اإح�شائية الاختبار 57.3 بدلالــة اإح�شائية 000.0 وبما اأن هذه القيمة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 
50.0 و قيمــة المتو�شــط الح�شابــي المرجــح اأكر من 5.2، مما ي�شــر اإلى رف�س الفر�شية ال�شفريــة          وقبول 
الفر�شية البديلة        ، مما يدل على قبول الفر�س القائل بـ : تطبيق كليات جامعة �شرت المكتبة.
وقــام الباحــث بدرا�شة عنا�شــر الُبعد ال�شاد�س كًلا على حــدة، حيث يتبن من خــلال البيانات الواردة 
بالجــدول (42) التحليــل الاإح�شائــي لاإجابــات الم�شاركن في الدرا�شة حــول هذا الُبعد (المكتبــة) ومن خلال 
الجدول يت�شح الاآتي:









 تت�فر في مكتبة الجامعة اأف�شل الم�شادر والمراجع
 والدوريات العربية الكافية الحديثة ذات العلقة
بالتخ�ش�شات التي تقدمها الم�ؤ�ش�شة
م�افق530.0  *851.2448.057.2
2
 الطاقة ال�شتيعابية للمكتبة (الأماكن المخ�ش�شة
 للمذاكرة) تتنا�شب مع  العدد الإجمالي للطلبة
بالجامعة
م�افق020.0  *783.2578.087.2
م�افق600.0  *078.2369.078.2ت�قيت العمل بالمكتبة منا�شب وكاف3
م�افق900.0  *717.2819.048.2(الكافية، النظافة يت�فر مناخ �شحي في المكتبة ( كالته�ية، والإ�شاءة4
م�افق210.0  *906.2800.158.2.ب�اجباتهم بفعالية العامل�ن بالمكتبة م�ؤهل�ن مهنيا ومدرب�ن للقيام5
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 التقنيات التعليمية  Ԁ
لدرا�شة مدى تطبيق كليات جامعة �شرت التقنيات التعليمية، قام الباحث ب�شياغة فر�شية تناظر هذا 
المجال، وتم اختبار الفر�شية التالية:
الفر�شية المناظرة لهذا المجال هي:
         لا تطبيق كليات جامعة �شرت التقنيات التعليمية.
         تطبيق كليات جامعة �شرت التقنيات التعليمية.
لاختبــار هــذه الفر�شية، ا�شتخدم الباحــث اختبار T للعينة الواحــدة tseT-T elpmaS enO  ، وذلك 
للتحقــق مــن �شحة هــذه الفر�شية، ومعرفــة معنوية (دلالــة) اآراء اأفراد عينــة الدرا�شة في هــذه الفر�شية، 
والجــدول الاآتــي يبن المتو�شــط الح�شابي المرجــح للفر�شية والانحراف المعيــاري لها، وكذلــك نتائج اختبار T 
(قيمة الاختبار والدلالة الاإح�شائية). 
                جدول (52) : المت��شط الح�شابي المرجح والنحراف المعياري ونتائج اختبار T
النتيجةالدلالة الاإح�شائيةاإح�شاءة اختبار Tالانحراف المعياريالمتو�شط المرجح
  رف�س000.0  *57.3816.080.3
*  دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
نلاحظ من خلال بيانات الجدول (52) اأن المتو�شط الح�شابي المرجح 80.3 بانحراف معياري مناظر له 816.0 
واأن قيمــة اإح�شائية الاختبار 57.3 بدلالــة اإح�شائية 000.0 وبما اأن هذه القيمة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 
50.0 و قيمــة المتو�شــط الح�شابــي المرجــح اأكر من 5.2، مما ي�شــر اإلى رف�س الفر�شية ال�شفريــة          وقبول 
الفر�شية البديلة          ، مما يدل على قبول الفر�س القائل بـ : تطبيق كليات جامعة �شرت التقنيات التعليمية.
وقــام الباحــث بدرا�شــة عنا�شر الُبعــد ال�شابع كًلا علــى حدة، حيث يتبــن من خلال البيانــات الواردة 
بالجــدول (62) التحليــل الاإح�شائي لاإجابات الم�شاركــن في الدرا�شة حول هذا الُبعــد (التقنيات التعليمية) 
ومن خلال الجدول يت�شح الاآتي:








م�افق000.0  *09.3848.059.2ت�شاعد في تط�ير الأداء لتح�شين ج�دة الخدمات التعليمية ت�اكب اإدارة الجامعة التقنيات الحديثة المتط�رة التي1
م�افق000.0  *00.11136.044.3وباأن�شطتها المختلفة لتفعيل الت�ا�شل بينها وبين الطلبة ي�جد لدى الجامعة م�قع الكتروني يعرف بالم�ؤ�ش�شة2
3
 يت�فر بالجامعة عدد كاف وملئم من اأجهزة الحا�ش�ب




 تتبنى اإدارة الجامعة اإ�شتراتيجية تط�ير وتح�شين م�شتمر
 للخدمات التعليمية والت��شع في تقديمها بحيث ت�شمل كل
الطلبة
م�افق130.0*22.2128.057.2
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اختبار الفر�شية الثالثة : ӽ
توجــد فــروق معنويــة في نظرة اأع�شاء هياأة التدري�ــس في كليات جامعة �شرت لم�شتويــات تطبيق اإدارة الجودة 
ال�شاملة يعزى للدرجة العلمية.
للتحقق من �شحة هذه الفر�شية، لا بد من اختبار الفر�شية الاآتية:
 فر�شيــة العــدم      : عــدم وجود فروق معنوية في نظرة اأع�شاء هيــاأة التدري�س في كليات جامعة �شرت  Ԁ
لم�شتويات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة يعزى للدرجة العلمية.
 فر�شيــة البديــل      : وجــود فــروق معنويــة في نظــرة اأع�شاء هيئــة التدري�س في كليــات جامعة �شرت  Ԁ
لم�شتويات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة يعزى للدرجة العلمية.
للتحقق من هذه الفر�شية ُا�شتخدم اأ�شلوب تحليل التباين الاأحادي AVONA مدى وجود فروق معنوية 
في نظرة اأع�شاء هيئة التدري�س في كليات جامعة �شرت لم�شتويات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة يعزى للدرجة 
العلمية الجدول (72) يبن ذلك:
جدول (72): تحليل التباين الأحادي AVONA لدرا�شة تاأثير متغير الدرجة العلمية على اإدارة الج�دة ال�شاملة




يو�شــح الجــدول (72) درا�شــة مدى وجود فــروق معنوية في نظــرة اأع�شاء هيئــة التدري�ــس في كليات جامعة 
�شــرت لم�شتويــات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة يعزى للدرجة العلمية، حيث اأظهرت نتائج التحليل الاإح�شائي 
المدونة بالجدول اأن قيمة F المح�شوبة والتي بلغت 865.0 بدلالة اإح�شائية 075.0 وبما اأن هذه القيمة اأكر 
مــن م�شتــوى المعنويــة 50.0، بذلك لا نرف�ــس فر�س العدم (        )، اأي نقبل الفر�ــس القائل: عدم وجود فروق 
معنويــة في نظــرة اأع�شاء هيئة التدري�س في كليات جامعة �شرت لم�شتويات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة يعزى 
للدرجة العلمية.
اختبار الفر�شية الرئي�شة الرابعة : ӽ
اأوًلا: درا�شة اأثر التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محاور الجودة ال�شاملة في كليات جامعة �شرت.
تركــز هــذه الفقرة علــى قيا�س اأثــر المتغر الم�شتقــل (التخطيط الا�شتراتيجــي) على المتغــر التابع (الجودة 
ال�شاملــة)، وا�شتخــدم الباحــث اأ�شلوب تحليل الانحــدار الب�شيط لمعرفــة معنوية الاأثر وكذلــك معرفة ن�شبة 
تف�شر التباين في المتغر التابع من قبل المتغر الم�شتقل.
اختبار الفر�شية الفرعية الاأولى: Ԁ
يوجد اأثر معنوي (دال اإح�شائيًا) لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محور تو�شيف المناهج للتحقق 
من �شحة هذه الفر�شية،  لا بد من اختبار الفر�شية الاآتية:
فر�شيــة العــدم         : عــدم وجــود اأثر ذو دلالــة اإح�شائية عند م�شتوى المعنويــة 50.0 لمفهوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور تو�شيف المناهج                                 .   
فر�شيــة البديــل        : وجــود اأثــر ذو دلالــة اإح�شائيــة عنــد م�شتــوى المعنويــة 50.0 لمفهــوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور تو�شيف المناهج                                .
للتحقــق من هــذه الفر�شية ُا�شتخدم اأ�شلوب تحليل الانحدار لمعرفة اأثــر مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي 	 •
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(كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور تو�شيف المناهج (كمتغر تابع)،الجدول ( 82).يبن ذلك:
                   جدول (82) :تحليل النحدار لختبار اأثر التخطيط ال�شتراتيجي على ت��شيف المناهج
م�شتوى الدلالةقيمة F المح�شوبةمعامل التحديد 2Rمعامل الانحدار  Bالمتغر التابع
210.0 *157.6311.0(+) 053.0ت��شيف المناهج
*  دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0 
يو�شــح الجــدول (82) درا�شــة لاأثــر مفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجي (كمتغــر م�شتقل) علــى تطبيق 
محــور تو�شيــف المناهج (كمتغر تابع)، حيث اأظهــرت نتائج التحليل الاإح�شائي المدونــة بالجدول اأن قيمة F 
المح�شوبــة التــي بلغت 157.6  بدلالة اإح�شائية 210.0 وبما اأن هذه القيمــة اأ�شغر من م�شتوى المعنوية 50.0، 
بذلك نرف�س فر�س العدم                                      ونقبل الفر�س البديل                                       على اأ�شا�س “وجود تاأثر 
معنوي مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي (كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور تو�شيف المناهج (كمتغر تابع)”
وحيــث اإن اإ�شــارة معامل الانحــدار B موجبة ((+) 053.0) ي�شر ذلك اإلى اأن هــذا التاأثر اإيجابي، اأي 
كلمــا ارتفعــت قيم “مفهــوم التخطيط الا�شتراتيجــي” ارتفعت قيــم “ تو�شيف المناهج”، وتبــن قيمة معامل 
التحديــد 2R اأن التغــر في المتغــر الم�شتقــل (مفهــوم التخطيط الا�شتراتيجــي) ُيف�شر 3.11  % مــن التغر في 
المتغر التابع (تو�شيف المناهج).
اختبار الفر�شية الفرعية الثانية: Ԁ
يوجــد اأثر معنوي (دال اإح�شائيًا) لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محور النظم واللوائح للتحقق 
من �شحة هذه الفر�شية،  لا بد من اختبار الفر�شية الاآتية:
فر�شيــة العــدم         : عــدم وجــود اأثر ذو دلالــة اإح�شائية عند م�شتوى المعنويــة 50.0 لمفهوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور النظم واللوائح                                 .  
فر�شيــة البديــل        : وجــود اأثــر ذو دلالــة اإح�شائيــة عنــد م�شتــوى المعنويــة 50.0 لمفهــوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور النظم واللوائح                                .  
للتحقــق من هذه الفر�شية ُا�شتخدم اأ�شلوب تحليل الانحدار لمعرفة اأثر لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي 
(كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور النظم واللوائح (كمتغر تابع)،الجدول (92)يبن ذلك:
                       جدول (92) : تحليل النحدار لختبار اأثر التخطيط ال�شتراتيجي على النظم والل�ائح
م�شتوى الدلالةقيمة F المح�شوبةمعامل التحديد 2Rمعامل الانحدار  Bالمتغر التابع
000.0  *648.13573.0(+) 018.0النظم والل�ائح
*  دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0 
يو�شح الجدول (92) درا�شة لاأثر مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي (كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور 
النظم واللوائح (كمتغر تابع)، حيث اأظهرت نتائج التحليل الاإح�شائي المدونة بالجدول اأن قيمة F المح�شوبة 
والتــي بلغــت 648.13  بدلالة اإح�شائية 000.0 وبمــا اأن هذه القيمة اأ�شغر من م�شتــوى المعنوية 50.0، بذلك 
نرف�س فر�س العدم                                  ونقبل الفر�س البديل                                  على اأ�شا�س “وجود تاأثر معنوي 
مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي (كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور النظم واللوائح (كمتغر تابع)”
وحيــث اإن اإ�شــارة معامــل الانحــدار B موجبــة ((+) 018.0) ي�شــر ذلــك اإلى اأن هذا التاأثــر اإيجابي، 
اأي كلمــا ارتفعــت قيــم “مفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجــي” ارتفعــت قيــم “ النظــم واللوائــح “، وتبن قيمة 
معامــل التحديــد 2R اأن التغــر في المتغــر الم�شتقــل (مفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجــي) ُيف�شــر 5.73  % مــن 
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التغرالمتغرالتابع(النظم واللوائح).
اختبار الفر�شية الفرعية الثالثة: Ԁ
يوجد اأثر معنوي (دال اإح�شائيًا) لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق محور المكتبة.
للتحقق من �شحة هذه الفر�شية،  لا بد من اختبار الفر�شية الاآتية:
فر�شيــة العــدم         : عــدم وجــود اأثر ذو دلالــة اإح�شائية عند م�شتوى المعنويــة 50.0 لمفهوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور المكتبة                                .  
فر�شيــة البديــل           : وجــود اأثــر ذو دلالــة اإح�شائيــة عنــد م�شتــوى المعنوية 50.0 لمفهــوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور المكتبة                                 .
للتحقــق من هذه الفر�شية ُا�شتخدم اأ�شلوب تحليل الانحدار لمعرفة اأثر لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي 
(كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور المكتبة (كمتغر تابع)،الجدول 03  يبن ذلك:
جدول (03):  تحليل النحدار لختبار اأثر التخطيط ال�شتراتيجي على المكتبة
م�شتوى الدلالةقيمة F المح�شوبةمعامل التحديد 2Rمعامل الانحدار  Bالمتغر التابع
320.0  *474.5490.0(+) 125.0المكتبة
*  دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0 
يو�شح الجدول (03) درا�شة لاأثر مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي (كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور 
المكتبــة (كمتغر تابع)، حيث اأظهرت نتائج التحليــل الاإح�شائي المدونة بالجدول اأن قيمة F المح�شوبة والتي 
بلغــت 474.5  بدلالــة اإح�شائيــة 320.0 وبما اأن هذه القيمــة اأ�شغر من م�شتوى المعنويــة 50.0، بذلك نرف�س 
فر�ــس العــدم                                      ونقبــل الفر�ــس البديــل                                      علــى اأ�شا�ــس “وجــود تاأثــر معنــوي 
مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي (كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور المكتبة (كمتغر تابع)”
وحيــث اإن اإ�شــارة معامل الانحــدار B موجبة ((+) 125.0) ي�شر ذلك اإلى اأن هــذا التاأثر اإيجابي، اأي 
كلمــا ارتفعت قيــم “مفهوم التخطيط الا�شتراتيجــي” ارتفعت قيم “ المكتبة “، وتبــن قيمة معامل التحديد 
2R اأن التغــر في المتغــر الم�شتقــل (مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي) ُيف�شــر 4.9  % من التغر في المتغر التابع 
(المكتبة).
اختبار الفر�شية الفرعية الرابعة: Ԁ
يوجد اأثر معنوي (دال اإح�شائيًا) لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي على تطبيق التقنيات التعليمية
للتحقق من �شحة هذه الفر�شية،  لا بد من اختبار الفر�شية الاآتية:
فر�شيــة العــدم      : عــدم وجــود اأثر ذو دلالــة اإح�شائية عند م�شتوى المعنويــة 50.0 لمفهوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور التقنيات التعليمية                               .  
فر�شيــة البديــل      : وجــود اأثــر ذو دلالــة اإح�شائيــة عنــد م�شتــوى المعنويــة 50.0 لمفهــوم التخطيط 	 •
الا�شتراتيجي على تطبيق محور التقنيات التعليمية                                .
للتحقــق من هذه الفر�شية ُا�شتخدم اأ�شلوب تحليل الانحدار لمعرفة اأثر لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي 
(كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور التقنيات التعليمية (كمتغر تابع)،الجدول 13 يبن ذلك:
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جدول (13) : تحليل النحدار لختبار اأثر التخطيط ال�شتراتيجي على التقنيات التعليمية
م�شتوى الدلالةقيمة F المح�شوبةمعامل التحديد 2Rمعامل الانحدار  Bالمتغر التابع
000.0  *515.34154.0(+) 421.1التقنيات التعليمية
*  دال اإح�شائيًا عند م�شتوى المعنوية 50.0
يو�شــح الجــدول (13) درا�شــة لاأثــر مفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجي (كمتغــر م�شتقل) علــى تطبيق 
محــور التقنيات التعليمية (كمتغر تابــع)، حيث اأظهرت نتائج التحليل الاإح�شائي المدونة بالجدول اأن قيمة 
F المح�شوبــة والتــي بلغــت 515.34  بدلالة اإح�شائية 000.0 وبمــا اأن هذه القيمة اأ�شغر مــن م�شتوى المعنوية 
50.0، بذلــك نرف�ــس فر�ــس العــدم                                     ونقبــل الفر�ــس البديــل                                      علــى اأ�شا�ــس 
“وجود تاأثر معنوي مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي (كمتغر م�شتقل) على تطبيق محور التقنيات التعليمية 
(كمتغر تابع)”
وحيــث اإن اإ�شــارة معامل الانحــدار B موجبة ((+) 125.0) ي�شر ذلك اإلى اأن هــذا التاأثر اإيجابي، اأي 
كلمــا ارتفعت قيم “مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي” ارتفعت قيم “ التقنيات التعليمية”، وتبن قيمة معامل 
التحديــد 2R اأن التغــر في المتغــر الم�شتقــل (مفهــوم التخطيط الا�شتراتيجــي) ُيف�شــر 1.54  % من التغر في 
المتغر التابع (التقنيات التعليمية).
الاستنتاجات :
1 - اأظهرت نتائج الاختبارات الاإح�شائية وجود دلالة اإح�شائية على فهم واإدراك وممار�شة اإدارة الجامعة 
لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي ،من خلال  وجود روؤية وا�شحة و�شليمة تقود نحو التغير الاإداري المرجو 
للجامعة،  وكذلك وجود ر�شالة وا�شحة ومعلنة تن�شجم مع الغايات و الاأهداف الا�شتراتيجية  والرامج 
التعليمية ومتطلبات ومعاير التعليم العالي.
2 - اأظهــرت نتائــج الاختبارات الاإح�شائية وجود دلالة اإح�شائية على قيام الجامعة بو�شع تو�شيف وا�شح 
ومحدد للمقررات الدرا�شية ، كما اأظهرت نتائج الاختبارات الاإح�شائية وعلى جود دلالة اإح�شائية عند 
م�شتوى معنوية 50.0  على تطبيق الجامعة  القوانن واللوائح الخا�شة بالمقررات الدرا�شية . 
3 - اأظهــرت نتائــج الاختبــارات الاإح�شائيــة وجود دلالــة اإح�شائية علــى وجود مكتبة علميــة توفر المناخ 
المنا�شب  تتوفر بها اأف�شل  الكتب والم�شادر والدوريات العلمية ، كما اأظهرت نتائج الاختبارات الاإح�شائية 
وعلــى جود دلالــة اإح�شائية على ومواكبة الجامعــة للتقنيات العلمية الحديثة والمتطــورة التي ت�شاعد 
على تقديم الخدمات ب�شكل منا�شب الاأمر الذي ينعك�س على جودة الخدمات التعليمية.
4 - عدم وجود فروق معنوية في نظرة اأع�شاء هيئة التدري�س في كليات جامعة �شرت لم�شتويات تطبيق اإدارة 
الجودة ال�شاملة يعزى للدرجة العلمية.
5 -اأظهــرت نتائــج الاختبــارات الاإح�شائيــة وجود اأثــر اإيجابي ذو دلالــة اإح�شائية  عند م�شتــوى معنوية 
50.0  لمفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجي على  محاور جودة ال�شاملة في التعليم ، حيث بلغ  معامل التحديد 
311.0 =  2R  للتو�شيف المناهج وهذا يعني اأن التغر في مفهوم التخطيط الا�شتراتيجي قد ف�شر ما ن�شبته 
3.11  % من التغر في تو�شيف المناهج ،وبلغ معامل التحديد  للنظم واللوائح  573.0 =  2R وهذا يعني 
اأن التغــر في مفهــوم التخطيط الا�شتراتيجي قد ف�شر ما ن�شبتــه 5.73  % من التغر في النظم واللوائح، 
وبلــغ معامــل التحديــد لمكتبــة 490.0 =  2R وهــذا يعنــي اأن التغــر في مفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجي 
قــد ف�شــر مــا ن�شبته 490 % مــن التغر في مقومات المكتبــة، و بلغ معامل التحديــد للتقنيات التعليمية 
154.0 =  2R وهــذا يعنــي اأن التغــر في مفهوم التخطيــط الا�شتراتيجي قد ف�شر مــا ن�شبته 1.54  % من 
التغر في التقنيات التعليمية  .
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التوصيات :
1 -�شــرورة زيــادة الاهتمــام بمفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجــي ،واإعطائــه الاأهميــة التــي ي�شتحقهــا باتباع 
التطورات العلمية ومواكبة الاتجاهات الحديثة  في هذا المجال من خلال :-
	• تحديد  روؤية  وا�شحة  للا�شتراتيجيات  والغايات  الم�شتقبلية.
	• �شياغة  ر�شالة معلنة تتنا�شب مع فل�شفة  واأهداف الجامعة ت�شتطيع بوا�شطتها  التاأكيد على  التزامها 
بمعاير التعليم العالي.
	• تحديد  الاأهداف  الحقيقية  التي  يمكن  قيا�شها  وتحقيقها  في  الوقت  المنا�شب  .
2 -التاأكيــد على �شرورة تطبيق محاور الجودة ال�شاملة بالكفــاءة المطلوبة لتحقيق الفاعلية المرجوة و�شولا 
اإلى الاأهداف المحددة بالخطط الا�شتراتيجية وذلك من خلال :-
	• ت�شميم  وتو�شيف  المناهج  وتحديد  المقررات  الدرا�شية  وفقًا  لمتطلبات  التعليم  العالي  . 
	• تطبيق  فعال  للوائح  التنظيمية  وتطوير  المناهج  الدرا�شية  في  �شوء  الم�شتجدات  التعليمية.
	• تجهيز مكتبات ذات طاقة ا�شتيعابية جيدة تتوفر بها  اأف�شل الم�شادر والدوريات والن�شرات العلمية. 
	• مواكبة  التطور  العلمي  والتقدم  التقني من خلال  توفر  المكتبات  الالكترونية  المزودة  بعدد  كاٍف  من 
الحوا�شيب يتيح الاطلاع على المواقع العلمية . 
3 -�شــرورة الاهتمــام ب�شــكل اأكر بمفهــوم التخطيــط الا�شتراتيجي نظرًا للاأثــر الاإيجابي لهــذا المفهوم على 
محــاور الجــودة ال�شاملــة ، الاأمر الــذي ي�شتوجب على الجامعة التاأكيــد على �شرورة تطبيــق وتعزيز الثقافة 
الداعمة لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي من خلال �شياغة اأهداف تن�شجم مع روؤية الجامعة والبيئة المحيطة 
، وعقد الدورات و ور�س العمل  لزيادة م�شتوى اإدراك وفهم العاملن لمفهوم التخطيط الا�شتراتيجي 
المراجـع :
الحارتي، �شعاد فهد،(1102). موؤ�شرات التخطيط الا�شتراتيجي في كليات البنات في الجامعات ال�شعودية من 
وجهــة نظراأع�شاء هيئــة التدري�س،جامعة الاأمرة نورة، مجلة بحوت التربية والتعليم، المملكة العربية 
ال�شعودية ،�س 51.
الدجنــي ،ايــاد علي يحي ،(2102) دور التخطيــط الا�شتراتيجي في جــودة الاأداء الموؤ�ش�شي، درا�شة و�شفية 
تحليليــة في الجامعــات النظاميــة الفل�شطينيــة، ر�شالــة دكتــوراه ،كليــة التربيــة، الجمهوريــة العربية 
ال�شورية جامعة دم�شق
الدجنــي ،ايــاد علي يحــي ،(6002) واقــع التخطيط الا�شتراتيجــي في الجامعة الاإ�شلاميــة في �شوء معاير 
الجودة، ر�شالة ماج�شتر،كلية التربية، جامعة الاإ�شلامية ،غزة، فل�شطن.
ال�شلمــي، علــي ( 1002 ): خواطــر الاإدارة المعا�شرة، دار غريب للطباعة والن�شــر، جمهورية م�شر العربية، 
القاهرة.
الطائي،م�شطفــى حميــد ،(4102)، التخطيــط الا�شتراتيجــي للجــودة والاعتمــاد الاأكاديمــي في موؤ�ش�شات 
التعليــم العــالي العربية،درا�شــة ميدانية على عينة مــن المتخ�ش�شن بالجودة في التعليــم العالي، المجلة 
العربية ل�شمان جودة التعليم الجامعي،المجلد ال�شابع،العدد الثامن ع�شر ،�س202.
عامــر، طــارق ( 7002 )، معايــر ونماذج اإدارة الجــودة ال�شاملة في التعليم الجامعي، مجلــة اتحاد الجامعات 
العربية، العدد المتخ�ش�س ( 4)، عمان ، الاأردن.
عبدالمنعــم، ومبي�شن،اأ�شامة،طــارق حماد(2102)..مــدى ا�شتخــدام الجامعات الاأردنية لمفهــوم التخطيط 
الا�شتراتيجــي للو�شــول للجــودة التعليمية فيهــا، الموؤتمــر العربي الدولي الثــاني ل�شمان جــودة التعليم 
العالي، البحرين، �س223.
كنعــان، اأحمــد ( 3002 )، اآ فــاق تطوير كليات التربيــة وفق موؤ�شرات الجودة وتطبيقاتــه في ميدان التعليم 
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العالي، بحث من�شور ، كلية التربية ، جامعة دم�شق .
مجيــد، الزيــادات ( 7002 )، اإدارة الجــودة ال�شاملــة تطبيقــات في ال�شناعة والتعليم، الطبعــة الاأولى، دار 
�شفاء للن�شر والتوزيع، عمان  الاأردن.
محمــود، م�شطفى عبــدالله ( 3102)، مدى تطبيق كليــات التعليم التقني الليبيــة للتخطيط الا�شتراتيجي 
واأثره في تفعيل محاور الجودة ال�شاملة فيها، الموؤتمر العربي الدولي الثالث ل�شمان جودة التعليم العالي، 
الاأردن، جامعة الزيتونة.
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